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C A R T A D E A C T U A L I D A D 
El señor conde de Torres-
Cabrira lia dirigido a l señor 
Maura una interesante carta, 
de la cual insertamos á oon-
tiDua-ción los párrafos más 
iro portantes: 
Escmo.' Sr. D. Antonio Manra. 
M i querido amigo: Se anuncian transcen-
dentales acontecimientos parlamentarios, y yo 
nú puedo xesistir el deseo de decir á usted 
¿Igó mé¿ que cuatro palabras sobre esto. 
"He vuelto á leer su admirable nota de 31 
de Diciembre de 1912, en la que se retrata 
usted de cuerpo entero. En ella consigna us-
ted él hecho certísimo de que desde antes del 
actual reinado se viene practicando un sis-
tema político que ha llegado á mediatizar el 
Poder en provecho de aquellos sobre quie-
nes impor tar ía más el efectivo imperio de 
las leyes; es decir, que con bloques y soli-
daridades entre monárquicos y republicanos, 
gobernantés y facciosos, se enen-a la san-
ción penal, se desprestigia, y entumece la au-
toridad y no va quedando, en pie nada de 
lo que se ordena en la : Constitución vigente. 
Dice usted también que esto se hace con-
tra la. voluntad nacional; que es ya ineludi-
ble el optar entre el sistema, que nos ^ha t ra í -
do él mal presente, ó, apartarse de él arros-
trando, dilícultades y contingencias, y á esto 
noblemente sé ofrece á usted -si se le dan ga-
rant ías suficientes,: sin las que no es posible 
alcanzar el éxito. • _ 
Pues bien, contra todo esto_, dicen las iz-
quierdas que la voluntad nacional está con 
ellas., y si fuera posible que usted para gober-
nar •obtuviese las necesarias garant ías , segu-
ramente correría usted la misma suerte que 
Cánovas y . Canalejas, poi-que la ola de la re-
volución Viene ya tan' alta, que en el orden 
político .áomina todos los diques. 
ciudadanía y pronto tendrá usted á su lado 
de la nobleza y del pueblo, de los políticos m i -
litantes y de los no políticos, á todos los que 
abominan en su conciencia de los servilismos 
en las banderías, ó sea una fuerza ciudada-
na que aunque usted no lo quiera, habrá áe 
empujarle á la presidencia de un Gobierno 
que sea el instaurador de las verdaderas l i -
bertades públicas. 
Es para mí evidente que todo español que 
ame á su Bey y á su Patria, ha de poner hoy 
especial empeño en acabar pronto con esta 
farsa de régimen monárquico, constituciona], 
representativo, y 3'o por mi parte he puesto 
ya m i primera piedra en la catapulta con una 
proposición de ley que he tenido el honor de 
presentar ai Senado. Esta proposición obe-
dece á la tendencia que se determina en una 
circular de un núcleo de nobles que, consti-
tuido ya en Madrid legalmente bajo la deno-
minación de Centro de Acción Nobiliaria, as-
pira á que la dignidad y la honradez impe-
ren en todas las clases sociales y en todos 
los organismos del Estado. 
A i ' . .» 
No he militado nunca en bandería, pero es 
de usted admirador y amigo afectísimo 
q. b. s. m., 
E l Conde de Torres-Cabrera. 
D E MI C A R T E R A 
£ 1 Madrid religioso. 
H'óy /felizmente se encuentra usted desli-
gando 4e TÔA CIA£E 'N convencionalismos, y las 
clases ^ocíales y las profesiones y los gremios | 
que jateas hubieran seguido á usted ni á na-
die p ¿ r a i r á la cola de una bandería gober-
nante, aclaman en usted al hombre reeto_, al 
hombre enérgico, al hombre que necesitan 
•para/que los gobierne, no á su capricho, sino 
en. forma y manera que el país quiere ser 
gobernado. 
También se lamenta usted, en su bien es-
crita nota á que vengo refiriéndome, de que 
e! Rey se inclina á la izquierda, poniendo es-
peciar cuidado en no disgustar á los ilusos 
que en nombre de la libertad quieren im-
ponernos una reforma radical en las concien-
cias, en. e l derecho^ y en las costumbres,, y, 
e.ií eíeéto. esto es un hecho;' pero,: ¿qué ha 
de hacer un Rey "joven y animoso rodeado de 
una nobleza que coíno clase no actúa, que 
con íu mansedumbre coopera á su propia 
ruinan y que ñ o le sirve más que para lucir 
lá indumentaria, ó jugar al po lo í ¿ E s posible 
ni cabe en cabeza humana que un Rey h i -
dalgo, educado por una madre virtuosísima, 
coopere gustoso á aniquilar su Paitria y a 
derribar su Trono1' No ; lo que hay es que 
toda la nave del Estado, y forzosamente el 
Rey en ella, se tuerce y se sumerge por la 
izquierda, porque le falta lastre á la dere-
cha-, que-usted y yo y aquél, que aún sen-
tíreos á. la, española, nos alejamos del Pa-
lacio Real con lágrimas en los ojos, azotados 
a l l í ' p o r los aires de fronda que desatan los 
Gobiernos sin rumbo, y es para mí evidente 
que si usted persevera en su actitud gallarda, 
despreciando las algaradas de las banderías, 
la Nobleza y los pueblos se uni rán ahora á 
ufted y salvarán al Rey y á la Patria. 
En el Conáresco es en donde con motivo 
d" 4ada /discusión, deben formarse los part i-
dos ciríjunsia.iiciales, esto es, la agrupación 
(h- '"̂ i¿i .•'personas que-con criterio completa-
n.c.-.ie Jibré, convengan en una solución con-
creta', x"i:- claro que aquel que la defienda 
tcejori ss^-á el jefe- espontáneamente nacido 
v naí arálmelite empujado hacia los conse-
jos ufe'la Corona.' 
Los ..programes, pues, deben venir de aba-
jo a arriba: iniciarse "en las aldeas ó en los 
talleres;' nutrirse y modelarse en las agrupa-
doiiés ' libres ' regionales, traerlos éstas al 
Congreso pala concertarlos, llevarse luego al 
Senado 'para que éste vea de amoldarlos á lo 
morah • á; lo digno y á lo justo y después de 
pasados por este tamiz, proponerlos á". la-
san don dé la Corona é imponerlos, impo-
«sr^Qs/ligó, á los-gobiernes; es decir, á los 
fiuidonanos públicos á quienes se les paga 
y se les ̂ considera, no para que legislen, sino 
para, que cumplan la voluntad de la nación 
expresada en .Cortes. 
Aquí en España son los ministros los que 
zurcen los programas, y cuando les fnlta te-
la en io material cortan gnones de lo divino; 
aquí, ambas Cámaras legislativas son hervi-
deros de ' i i id ividuaí idades que con pocas ex-
cepciones; cada una procura meterse debajo 
de cualquier teorizante para cine le pase la 
mano, y excepción hecha del clero en el Se-
nado, y alguna vez de la milicia, no se ve ea 
todo .e í ámbito de la organización oficial, ni 
una sola verdadera representación de un in-
terés ñadona l legítimo. 
La situación de usted, apartado de todas 
estas monstruosidades, es boy despejadísima 
y . yo no comprendo la expectación con que 
se espera un discurso de usted explicando su 
conducta, de la que usted no tiene hoy obli-
gación de dar cuenta á nadie, y desde el mo-
mento en eme los actuales Consejeros de ía 
Corona dicen que ellos no obran por sí, sino 
obedeciendo al Rey, no es usted el hombre 
. que ka de traer al debate los actos del Sobe-
rano. 
• A U ciudadanía española le faltaba un 
fcomhre avezado á las lides, parlamentarias y 
•fttnpieiainente' libre de los compromisos in-
áividuales de que se nutren las banderías, un 
ísombre correctísimo, pero que conociera bien 
| |B clamas en que te cr ían los reptiles con 
ha fondos secretos de los ministerios, y este 
hombre se lo depara en usted la Providen-
« a , en este momento histórico. No descienda 
osted, por Dios, del pedestal en que hoy está 
«oiocaéo, no vuelva á la enojosa y funesta 
«cupación de criar cuervos, ponga su fe y su 
ftermosa palabra al servicio exclusivo de la 
No hs de invitarte ñ o y , s i m p á t i c o lector, 
á una nueva escapada por ¡os barrios donde 
l a andante m a n o l e r í a rememora " E l fandan-
go de C a n d i l " . 
S i g ú e m e , s i te place, y a d e n t r é m o n o s en 
da corte -nueva, en este otro Madrid nacido 
hace unos lustros, y que á falta de leyendas, 
de p o e s í a y de historia, nos •ofrece una pos-
t a l , con todos los perfiles del modernismo. . . 
•Hagamos, pues, nues tra en trada en ese 
barrio de calles anchurosas y s i m é t r i c a s , 
donde unos arbci i tos dan guard ia de honor 
á unas casas y palacios pulcros, relucientes, 
impecables, como da figura algo afeminada 
de un moderno Petronio . . . 
De Sa lamanca se apellida este barrio, y 
á fe que conserva u n sello ae opulencia, 
bien avenido con el nombre de su rico y 
poderoso fundador. 
E n una de las principales v í a s de esa ba-
r r i a d a , l a calle de Goya, se e leva un m a g n í -
fico templo que se asemeja á un navio b lan-
co, de proporciones colosales. E s l a nueva 
iglesia parroquia] de la C o n c e p c i ó n , que e l 
p r ó x i m o lunes a b r i r á sus puertas á los 
fieles. 
¿ Quién h a levantado' ese templo ? ¿ D.e-
d ó n d e sal ieron los centenares ele miles de 
duros necesarios para concluir obra tan her-
mosa? 
E l cura p á r r o c o , un sacemote a m a b i l í s i -
mo, me lo d e c í a : 
-—Esto es un prodigio m á s de la Car idad , 
puesto que s ó l o con l imosnas lo hemos he-
cho todo. . . 
¡ Doce a ñ o s de lucha, de propaganda, de 
t r a b a j o s ! ; pero a l fin, vea us ted . . . 
Y " C u r r o V a r g a s " t e n d í a l a v i s ta por 
aquellas naves, por aquel presbiterio, por 
aquella mole de piedra blanca. 
E l barr io , acicalado y elegante, tiene y a 
una parroquia digna de é l . Y no porque 
las bellezas y atractivos de esa iglesia la 
despojen de sus castos cendales m í s t i c o s , y a 
que sombre el fondo de a r m i ñ o y oro, tonal i -
dades que al l í predominan, una d u k e pe-
n u m b r a de e n s u e ñ o y una grandiosidad se-
v e r a acar ic ian suavemente nuestro e s p í r i t u , 
a l e j á n d o l o de la f a r á n d u l a mundana y re -
c o r d á n d o l e que es aquella la casa de Dios . . . 
U n a pregunta hube de hacerle al s e ñ o r 
p á r r o c o , á quien por cierto rodeaban en 
aquellos instantes, no pocos r e p ó r t e r s y fo-
t ó g r a f o s : 
— ¿ Y de l a antigua parroquia, aquel la 
iglesia humilde , con sus jardinci tos y su 
v e r j a , y sus altares v i e j o s ? . . . 
— L a hemos vendido—contesta el sacer-
dote con p e n a — ; ¡ h u b o que, hacerlo a s í ! , 
para dar impulso á estas obras . . . 
L a s notas del ó r g a n o interrumpen n u é s t r o 
d i á l o g o . Son notas d u l c í s i m a s , que revolo-
teando con alas invisibles, forman c a d e n á 
de a r m o n í a s , y hablan un lenguaje, hechi -
cero, el lenguaje de la piedad y de la fe, 
engalanado por e l a r t e . . . 
A l m o r i r l a tarde, entre nubes plomizas, 
hemos abandonado e l suntuoso templo. Des-
de lejos, l a torre, aguzada como l a hoja de 
un p u ñ a l , s u r g í a en el fondo gr is de aquel 
atardecer un poco triste . Y nuestra m i r a d a 
se detuvo algunos instantes en la hermosa 
figura que á esa torre la s irve de remate: 
u n a V i r g e n l inda, la P u r í s i m a C o n c e p c i ó n . 
C U R R O VABGAS 
; o 
Terminada la reunión, fué enviado á 
Funston otro despacho, conteniendo in&-
trucciones reservadas. 
— L o s representantes de las 'Compañías 
Inglesas y norteamericanas, explotadoras de 
la zona petroi l í fera, se han reunido para t r a -
tar de los peligros que amenaza á é s t a , 
conviniendo d ir ig ir u n a sol icitud á W i l s o n 
y á B r y a n d , para que procure obtener de las 
partes beligerantes u n compromiso firme de 
que garantice e l respeto á los yacimientos 
p e t r o l í f e r o s . 
T a m b i é n se p e d i r á e l e n v í o de a r t i l l e r í a 
á Tampico , para ut i l i zar la , caso necesario, 
INTERVENCIÓN DE SU SANTIDAD 
R O M A 8. 
"L'Osservatore Romano' ' de hoy publ ica 
el texto oficial de l te legrama que el Carde -
na l sefcretario de Es tado , M o n s e ñ o r Merry 
dal .Val , h a dirigido a l Arzobispo de M é j i c o . 
Dice a s í : 
" E l Santo Padre , i n s p i r á n d o s e en el pa-
terna l afecto que profesa á la n a c i ó n m e j i -
cana, y preocupado por los intereses supre-
mos de esa su a m a d a n a c i ó n , expresa su v i -
v í s i m o deseo de que l a inic iat iva generosa de 
las t res Repú-Micas sudamericanas , en favor 
de la paz, halle en los c a t ó l i c o s mejicanos un 
apoyo eficaz en bien de la p ú b l i c a t ranqui l i -
dad y de ¡a prosperidad de su Patr ia . G r a n -
d í s i m a s e r á la s a t i s f a c c i ó n del Santo P a d r e 
s i estos sus votos -y sentimientos pueden ser 
manifestados a l Presidente y á todas las 
personas influyentes de la R e p ú b l i c a . " 
l í a s iostmeciones del Vat icano. 
R O M A 8. 
E l C a r d e n a l M e r r y dei V a l h a recibido 
la respuesta que le e n v í a e l Arzobispo de 
M é j i c o . 
Dice e l Prelado que los c a t ó l i c o s m e j i c a -
nos se muestran oonmovidos por l a prueba 
de paternal afecto que • Su Santidad les h a ¡ 
dado a l enviarles -sus instrucciones, á las 
que respetuosamente se a t e n d r á n . 
L o s mismos solicitan l a b e n d i c i ó n apos- j 
t ó l i c a . 
A ñ a d e el Arzobispo, que a l enterarse del i 
Mensaje • pontificio, .e!I Presidente H u e r t a , i 
di jo: "Contesten a l Sumo Pontífi;ce que la i 
R e p ú b l i c a mej icana aprecia en toda su v a - j 
l í a los sentimientos expresados en nombre 
de S u Santidad por el secretario de Es tado , 
y que acoge, como debe, los votos y deseos 
que expresa." 
S. M . se aloja en una tienda de c a m p a ñ a ^ 
modelo alemán, que consta de tres departa-* 
tmentos lujosamente amueblados para recibi-
miento, despacho y alcoba. Tiene luz eléc-
trica, timbres y otros adelantos. 
H a sido colocada frente al monumento que 
conmemora la primer visita del Rey al cam-
pamento. 
E l almuerzo. 
E l Rey estuvo en el comedor de alumnos, 
presenciando su almuerzo. 
Estos le ovacionaron. 
Don Alfonso almorzó luego con los pro-
fesores, y después se retiró á descansar. 
L a s prácticas. 
A inedia tarde salió el batallón á realizar 
prácticas al mando de S. M . 
L a Academia médica militar. 
Esta mañana llegaron los alumnos de Sa-
nidad militar- con sus profesores y el director 
de la Academia, coronel Pérez Oeón. 
Les esperaban los médicos militares. 
Por la tarde visitaron el campamento. 
Las autoridades. 
A las dnco salieron para el campameñto á 




Congresos c a t ó l i c o s . 
. . R O M A 8. 
Con gran solemnidad y creciente entu-
siasmo se ha celebrado en la ciudad de Bo-
lonia, el quinto Congreso nac iona l de la F e -
d e r a c i ó n Univers i tar ia C a t ó l i c a I ta l iana . 
H a sido presidente el Arzobispo de B r i n -
dis, M o n s e ñ o r - d e l l a Chiessa , y han asistido 
numerosas representaciones de los C í r c u l o s 
federados de F o r r e r a , G é n o v a , M i l á n , Ñ á -
peles, Modena, P a d u a , T u r i n , R o m a , P a r -
m a y otras ciudades. 
Se ha convenido, y esta f u é l a nota pre-
dominante del. Congreso, en la necesidad.de 
una s ó l i d a - c u l t u r a religiosa para l a res tau-
r a c i ó n cr is t iana , d e / l a sociedad, mediante e l 
-triunfo de' 3a'triple" é indivisible idea" d-e fe; 
c iencia y Patr ia , Comunes á todos los' c a t ó - i 
lieos italianos. 
— E n Berga Sandonnino se h a celebrado 
e l cuarto Congraso de las Juventudes c a t ó -
l icas de la r e g i ó n de l a E m i l i a , bajo la pre-
s idencia del C a r d e n a l Márffi , y con asisten-
cia de los Prelados do P a r i n a , Regio y otros. 
E l n ú m e r o de asistentes y adheridos f u é 
incalculable . 
P r o n u n c i á r o n s e elocuentes discursos por 
e l comendador P a b l o Per ice l i , el profesor 
T e s a u r i y otros. 
E l Congreso a p r o b ó una orden del d í a 
propuesta por el joven B^rtel l i , establecien-
do que todos los C í r c u l o s de Juventudes ca -
t ó l i c a s lanoren por' l a i n s t r u c c i ó n agrar ia , 
favoreciendo su propaganda, por medio de 
conferencias p r á c t i c a s , bibliotecas agrarias 
y otros medios por e l estilo. 
E n t r e las conclusiones aprobadas, figuran: 
u n a recomendando á la juventud la as is -
tencia á los sermones en los d í a s festivos, 
especialmente, así como á todas las manifes-
taciones p ú b l i c a s del cuito religioso y e l fo-
mento de las lecturas; otra recomendando á 
;los j ó v e n e s que se abstengan de asist ir á 
toda clase de e spec tá icu los inmorales ó casi 
inmorales , y o tra e x c i t á n d o l e s á cooperar 
con los p á r r o e c s en l a e n s e ñ a n z a del Cate-
cismo y en. la d i f u s i ó n de l a buena Prensa . 
E l Cardenal Marffi , que c e r r ó el Congreso 
•con un sentido discurso, hiz;o suyas y ben-
dijo dichas conclusiones. 
Un concurso. 
R O M A 8. 
E l Municipio de T u r i n abre concurso con 
un premio de 20.000 l i ras , para e l mejor 
proyecto y modelo de la estatua que en la 
plaza de Valdecoo h a b r á de erigirse al vene-
rable Dom Bosco, comendador de los Sale-
si anos. 
E N LA ALTA CÁMARA 
D E L S E Ñ O R 
POB T E L E G R A F O 
Temores de los mejicanos. 
M E J I C O S. 
C o n t i n ú a n en Veracruz los desembarcos 
de tropas y c a ñ o n e s yanquis , á pesar del 
convenio de armisticio. 
E s t o a l a r m a extraordinariamente a l Go-
bierno, que supone, con visos de fundamen-
to, que los americanos intentar marchar 
contra la capital , para lo cual precisan con-
centrar en V e r a c r u z un e j é r c i t o de 60.000 
hombres cuando menos. 
Ante l a p r o s e c u c i ó n de estos prepara-
tivos b é l i c o s , el ministro de Negocios E x -
tranjeros se ha quejado á l a C o m i s i ó n me-
diadora, rogando trasmi ta la protesta al 
Presidente Wi l son . 
De V e r a c r u z dicen que e l general Maas 
ha apresado en Soledad á Mr. Coxon, direc-
tor de u n a C o m p a ñ í a inglesa, porque s a l i ó 
de la c iudad, sin su permiso, p a r a cometer 
actos de ataque á la integridad mejicana. 
E l Gobierno yanqui . L a zona p e t r o l í f e r a , 
W A S H I N G T O N 8. 
E l Presidente Wi l son ha recibido un ex-
tenso despacho del general Funs ton , en v i r -
tud de cuyo contenido r e u n i ó urgentemente 
á todos los jefes del E s t a d o Mayor federal , 
icelo&rSiia-os» cna déte&liifi conferea îa 
E N F E R M O 
Le ha sido extraída felizmente una catara-
ta al senador vitalicio D . Luis Sánchez-Ar-
jona. 
Deseárnosle un pronto y total restableci-
miento. - • . 
P E T I C I O N B E M A N O 
Ha sido pediida la mano de la señorita de 
Ory, hija de nuestro representante diplomá-
tico en Turquía, para D. Pascual Toda, hijo 
del magistrado del Supremo D . Francisco. 
V I A J E S 
De Sevilla se ha trasladado á Badajoz el 
vizconde del Parque, 
—Han regresado de Barcelona los marque-
ses de Comillas. 
—Después de pasar una temporada en V i -
gq, ha.n marchado á Londres los marqueses 
de Mos. -
E L REY EN LOS ALIJARES 
POR T E L E G K A F O 
TOLEDO 8. 
A las doce de la mañana llegó en automó-
vi l S. M . , acompañado de los generales Aran-
da y Aznar. 
Pasaron por la ronda y puertas de Visagra 
y Alcán ta ra y se dirigieron á los Alijares. 
Seguían al automóvil de Don Alfonso otros 
de la Real Casa. 
E n los Alijares. 
En el campanento esperaban al Rey el go-
bernador militar, general Molto, y el direc-
tor, de la Academia de Infanter ía , general 
Martínez Anido. 
A l presentarse S. M. se tocó generala y 
i formó el batallón de alumnos, que desfiló en 
' ¿oluinna de honor. 
VISITA A L P R E S I D E N T E 
El Sr. Salvatella visitó al presidente del 
Consejo, acompañado de dos oficiales de la 
marina mercante, que han venido á Madrid 
para gestionar la solución del conflicto. Pro-
testaron ante el Sr. Dato de que en Rotter-
dam y en otros puertos se estén encargando 
del mando de los buques españoles capitanes 
extranjeros. 
E l presidente manifestó á los visitantes 
que el Gobierno no había dado orden alguna 
sobre este particular; pero que por media-
ción de nuestros cónsules evitaría que los 
oficiales extranjeros se encarguen del mando 
de ningún buque español. 
W C E SANCHEZ G U E R R A 
E l Sr. Sánchez Guerra recibió á los pe-
riodistas ayer al medio día, manifestándoles 
que la huelga marí t ima se extiende cada día 
más. 
Por fortuna, no había que lamentar hasta 
ayer incidente alguno desagradable, 
f O E T E L E G E A F O 
Bl i l iBAO 8. 18,45. 
- Sigue generalizándose el paro, que es ab-
soluto, habiendo abandonado los buques los 
fogoneros y tripulantes. 
Procedentes de Cardiff llegaron 25 huel-
guistas, á quienes se Jes hizo un cariñoso re-
cibimiento por parte de los socios de la Fe-
deración. 
E l gobernador civil ha recibido en su des-
pacho la visita del secretario é?. la Junta de 
Defensa patronal. 
Aunque-ofíciaimente .se ha.dicho que el ob-
jeto d é . la visita fué eL de pedir detalles de 
los informes relacionado®- con el conflicto, 
créese que en ella lo que eh gobernador hizo 
fué; requerir á" los patronos para que se so-
metan al fallo del Tribunal arbitral. 
C A D I Z 8. 19,10. 
En una Asamblea' que ha celebrado esta 
tarde la Asociación de maquinistas de la Ma-
rina mercante se ha tomado el acuerdo de aso-
ciarse á la huelga. 
La Asociación se ha comprometido á no 
facilitar personal que sustituya al huelguista. 
Se hallan- amarrados en este puerto los va.-
póres: Ma t í a s , ' Hayo y Caho San Antonio y 
los pesqueros Eva y Geró. 
FERROL 8. 19,35. 
Durante el día de hoy fondearon en este 
puerto varios vapores procedentes de distin-
tos puntos. 
Las tripulaciones de todos ellos saltaron á 
tierra, adhiriéndose á la huelga y formulando 
por mediación de los capitanes las reclamacio-
nes que dirigen á los armadores pidiendo au-
mento de salario. 
CARTAGENA 8. 20,50. 
A consecuencia de la huelga mar í t ima se 
hace cada vez más triste y deplorable la si-
tuación por que atraviesan los conductores de 
carros, cargadores y demás obreros que viven 
del transporte de mercancías. 
Las autoridades de Marina han recibido ór-
denes de carácter reservado encaminadas á 
evitar incidentes. 
Han llegado el vapor Jztan y el. cañonero 
Temerario, que mañana zarpara con rumbo á 
Valencia. 
• 
V I G O 8. 20,15. 
Llamados por el comandante de Marina, se 
reunieron hoy en el despacho de esta autori-
dad los capitanes de los buques españoles 
surtos en el puerto, con quienes habló del 
actual conflicto marítimo. 
Los capitanes hicieron presente que se ha-
llaban dispuestos á entregar las cargas de 
sus respectivos buques s i hubiera quien las 
recogiera, cosa que estimaban muy difícil, por 
haberse sumado al paro los cargadores del 
muelle. 
Por esta causa no se hizo hoy la descarga 
de los vapores Tammre y Carmen ni pudo con-
tinuarse la del Cabo Blanco. 
E l inglés Peterpson y el noruego Stort 
han descargado. 
La autoridad de Marina ha ordenado, con 
objeto de que tengan sitio los buques extran-
jeros • que quieran realizar operadones, que 
no atraque ningún buque español que no vaya 
á descargar, y que desatraquen los que se 
hallen amarrados. 
E N E L E X T R A N J E R O 
N E W C A S T L E 8. 
En el Tyné hay detenidos varios vapores 
mercantes españoles á consecuencia de !la 
huelga. 
Dos de ellos pudieron hacerse á la mar con 
fogoneros y marineros especiales; pero sin 
oficiales n i maquinistas de tal nacionalidad. 
Uno de los vapores es el "Miguel" , 
De todos los discursos que los hombres 
políticos han pronunciado en la actual 
discusión del Mensaje de la Corona, nin-
guno ha producido tan verdadera eno-
ción, tan intensa emoción en la Alta Cá-
mara como el que ayer oímos al Sr. Ro-
dríguez San Pedro. 
Correcto de palabra, moderado en la 
voz y el ademán, el Sr. Rodríguez San 
Pedro comenzó hablando de las negocia-
ciones franco-españolas sobre Marruecos, 
iniciadas por el Sr. León y Castillo, para 
patentizar cuál ha sido la actuación di-
plomática de los sucesivos Gobiernos y 
cuál la conducta seguida por cada uno 
de ellos en este magno asunto. 
Sin que su voz y sus ademanes sufrie-
ran la menor alteración, el respetable ex 
ministro entró de lleno en la cuestión po-
lítica, hablando de la última nota del 
Sr. Maura y del desenvolvimiento de la 
crisis que dió ocasión á que subiera al 
Poder el G-obierno del Sr. Dato. 
La atención del Senado se hallaba pen-
diente de los labios del Sr. Rodríguez 
San Pedro, que, con la suavidad, con la 
mesura del más hábil diplomático, deja-
ba caer como mazazos sobre el banco azul 
sus profundos argumentos. 
Los Sres. Dato y Sánchez Guerra, los 
hombres que al frente del Gobierno se 
habían mostrado en los días anteriores 
más que enérgicos, retadores, no podían 
ocultar en la tarde de ayer el efecto que 
les producían las palabras del Sr. Ro-
dríguez San Pedro. E l ministro de la Go-
bernación, nervioso, no osaba interrum-
pir; el Sr. Dato lo hacía, procurando 
mostrar serenidad, pero en vano; su emo-
ción podía más que su propósito. 
El Sr. Rodríguez San Pedro habló de 
la carta y de la nota del Sr. Maura en 
términos que no podían refutarse. " A l 
decir Maura que como hombre de honor 
sólo entraría á gobernar con sus prin-
cipios, no hizo más que cumplir con los 
dictados de su propia dignidad". 
Al llegar á este punto, el Sr. Rodrí-
guez San Pedro, con la voz trémula, pen-
só y habló como el personaje de Calderón 
de la Barca, vindicando para Dios, sólo 
para Dios, el honor, aunque al Rey se le 
entregue la hacienda, lo terrenal. 
La impresión que las palahras del. ora-
dor producían en tribunas -y escaños, no 
es para descrita. Hablaba la sinceridad, 
la autoridad de un prestigio de la alta 
política española, que relataba ante la 
Cámara los buenos oficios de los conser-
vadores que continuaban al lado de su 
jefe, Sr. Maura. 
De diferentes y opuestos escaños sur-
gieron rumores de aprobación cuando, di-
rigiéndose al banco azul, calificaba al Go-
bierno de instrumento de una fuerza su-
perior sólo por él aceptada. "Vuestra con-
ducta ha sido—decía—idéntica á la de 
un general que licencia parte de sus tro-
pas en el momento de dar una batalla". 
Hizo resaltar el Sr. Rodríguez San 
Pedro el poco cuidado del Gobierno en 
evitar la separación, cada día más visi-
ble, hasta llegar á las elecciones, que ca-
lificó de "triste paréntesis en la historia 
del partido conservador". 
Todos los. senadores no ocultaban en 
los pasillos el interés del discurso del se-
ñor Rodríguez San Pedro. 
E l representante liberal, Sr. Royo V i -
Uanova, declaraba que jamás había pre-
senciado en la Alta Cámara una atención 
igual á la con que se había escuchado el 
discurso del Sr. Rodríguez San Pedro. 
Bien es verdad—añadía—que hasta aho-
ra ha sido el discurso de más ruda, de 
más verdadera oposición al Gobierno. 
Como síntesis del general parecer, co-
rría por el Senado esta pregunta: jHa-
blará en esta forma Maura en el Con-
greso ? 
e i paps y t i 
POR T E L E G K A F O 
R O M A 8. 
E l Santo Padre ha enviado al Pr íncipe de 
Asturias, con ocasión de recibir la primera 
Comunión el augusto niño, una especial ben-
dición, un cariñoso autógrafo y un delicado 
obsequio de carácter religioso. 
Fidelísimo y extenso extracto del discurso 
pronunciado ayer tarde en el Senado por el 
ex ministro Sr. Rodríguez San Pedro: 
E l señor RODRIGUEZ S A N P E D R O : 
Señores senadores, llego muy á destiempo á 
este, y a prolongado debate, y, por consiguien-
te, aparte de que siempre habr ía yo de ser 
muy breve al recoger las alusiones que se 
me han dirigido, lo seré más en estos mo-
mentos, porque es preciso hacerse cargo 
• del cansancio de la Cámara y de lo difícil 
j de que su atención pueda ser mantenida tan-
to tiempo; además, está bien claro, por lo 
turbio de m i voz, que no puedo pronunciar 
un verdadero discurso; si yo fuera en algu-
na ocasión capaz de tarea semejante, y, por 
tanto, habré de condensar por completo aque-
llas pocas cosas que tengo que decir, para 
que mi estado físico me permita llegar hasta 
el fin de las mismas, y para que vosotros 
no caigáis, además de la molestia que yo os 
produzca, en la mucha mayor de querer oír 
y de no percibir la voz que quiere dirigirse 
á vosotros. 
Hoy por hoy los españoles que discurren 
sobi-e el problema de Marruecos, que hablan 
de los sacrificios que se nos imponen, que de-
sean conocer la medida en que esos sacrificios 
han de continuar haciéndose, buscan el pensa-
miento del Gobierno, y lo primero que por 
j punto general se desea saber es lo que se 
relaciona con nuestra zona de influencia. Hay 
quien dice que tiene grandes riquezas, y no 
encontrándolas en el suelo, dicen que están en 
e l subsuelo; , hay personas que buscan en la 
parte de nuestro protectorádo una aminora-
ción de la emigración que nos desangra, y 
-creen que toda la emigración puede encontrar 
allí acogida, y entonces, en proporción á eso, 
hay gentes que dicen que el sacrificio todavía 
es poco, y estamos discutiendo á la española 
sobre cosas imaginativas, pero no sobre nada 
en que la realidad nos dé la proporción de 
nuestros actos. Y yo digo que de esa manera -̂! 
no se administra, no se discute, no hay pro- ' 
blemas, porque lo que hay son novelas; peroi 
problemas no existen, al menos como debenj 
plantearse ante los Cuerpos Coiegisiadbres,, 
para las decisiones del Gobierno y los saerifi-j 
cios mayores ó menores que se imponen al i 
país. r • ; 
Yo, pues, sobre esto no digo una palabra^ 
más. Me remito á la discusión que habrá de 
venir, porque creo que preparada de este mo-
do podrá ser más fructuosa, y por ello solici-
to del Gobierno de S. M . que pierda el me-
nos tiempo posjble para que se suministren 
oficialmente esos datos, que es tarán en el M i - i 
nisterio de Estado, porque la organización 
del protectorado será buena ó mala, p o d r á 
corregirse en un sentido ó en otro, ñe ro den-
tro de ella creo recordar que hay algo como 
negociado, como cometido, como petición es-
pecial de la estadística, y creo que en e l , 
tiempo que ha pasado, en un año, tratándose1 
sobre todo de la parte septentrional de Ma-
rruecos, pues la otra no está explorada n i se 
ha tratado de hacer allí la más pequeña ex-
ploración, fuera de algo que se dejó iniciado 
algunos años antes, pero en esa parte con u n 
año creo que es más que suficiente para sá- ; 
ber qué es aquello, para saber qué se puede 
esperar de aquello, qué exigencias tiene aque-
llo y si esas exigencias son más bien en al-
guna ocasión determinada por sentimientos 
nobilísimos, pero no por apreeiadones i n - | 
exactas de las cosas, ó si, ¡por el contrario,' 
sucede que las apreciaciones sean exactas, en- i 
cuyo caso no tendremos más remedio que Ten-
dirnos á la evidencia. j 
Yo creo que este trabajo debe estar he-
cho, que no consiste más que en recogerlo 
y enviarlo á las Cámaras, si no, no sé qué sig-
nifican esos trabajos de estadística, con gran 
profusión recomendados, y que yo no pod ía 
creer que hayan dejado de produdr el re-
sultado apetecido. 
La crisis de Octubre. 
Hay otra alusión, de índole muy distinfeg^ 
que voy. á recoger escuetamente, alusión qyie 
se ha, repetido, pero que nació eñ pr imer 
término de palabras del señor presidente del 
Consejo de ministros, refiriéndose á la cr i -
sis política, en vir tud de la cual oeupavi sus 
señorías las funciones de' gobierno. 
No me he de ocupar de ninguno ofcro d&j 
los muchos asuntos que comprende l a con-
testación al Mensaje de la Corona y que¡ 
abarca, ó debiera abarcar, por lo menos, todosi 
los problemas fundamentales polítieos, inte-i 
rieres y exteriores, en que está comprome-j 
tida España . No; voy escuetamente á esta' 
otra alusión, que yo tengo absoluta necesidad 
de recoger, y que quizá sería mejoif que la1 
recogiese en otro momento, pero que por mfy 
propia situación, que me obligaría en tod o! 
caso á no dar mayor cansancio á la Oám A-: 
mará en momento distinto que aquel que lai' 
estoy produciendo ahora, pero que, en estas 
dreunstancias, me obliga á mí también á re-^ 
coger en lo posible la alusión que nado de 
las palabras, que recordaréis seguratr/e^ite, 
del señor presidente del Consejo de minis-* 
tros, cuando, contestando al Sr. To/mo, y-
hadendo la historia de la crisis polí t ica, á 
que me acabo de referir, dijo que él había 
procedido consultando las opinionefi de todosí 
aquellos hombres que le parecía que podían-i 
servirle de consejeros, de guías^ en ciertoj 
modo, porque S. S. realmente no los neee-H 
sita en caso semejante, pero, en fin, cuyas] 
opiniones estimaba el señor presidente deM 
Consejo de ministros, que eia aquellas cir-*¡ 
cunstancias verdaderamente extsraordanarias i 
debiera recoger, hallándolas todas conformes, 
en la necesidad de que S. S. se hiciese car-ti 
go del Poder, excepto una. ( E l señor presU. 
dente del Consejo de ministros- Era l a d é 
S. S,) Perfectamente, yo no pod í a darme 
por aludido si únicamente hubiera habido^ 
aquellas palabras, porque opinión importan^; 
te la m í a sao lo es jamás , y S. S. buscaba; 
las que tenían esta calidad, de que adolece | 
l a mía, y desde el momento en que S. S. ne^ 
cesitaba las opiniones de calidad, claro es queí 
la mía no podía entrar en esa calificadón^j 
{ E l señor presidente del Consejo de ftini&é 
tros: Cuando f u i á consultar á S, S.)' 
Era público y notorio y se di jo por en toné 
ees, yo lo o í . de labios autorizadísimos, que,í 
en efecto, había habido esa circunstancia: la, 
unidad; no podía haber pluralidad, y desdaj 
el momento en que se hablaba de la unidad, 
y yo sabía que había merecido un honor muy 
estimable, que yo agradecí entonces mucho, 
y lo agr adezco, pues no mido el honor que se. 
nos confiere por aquello que yo merezca, ŝ •, 
no por la extensión del honor que se me quie* 
re hacer en esa circunstancia, no podía m*i 
nos de darme por aludido, pues claro estáj 
señares senadores, que cuando esta excepción; 
única se presentaba en contraposición á op i -
niones tan autorizadas como aquellas sobre 
que S, S, se había apoyado, el dejar así laa 
cosas, no porque S, S. lo dijese en tono ¿a 
ofensa. { E l señor presidente del Consejo de 
ministros: Dios me librara de hacerlo.) Yt 
yo no lo digo tampoco MI ese sentido; pero 
podría haber alguien que dijese que era un 
capricho, una manera de ver, por lo menos 
excentricidad, fuera de lo común, que podiúa 
no dejar en buen lugar á quien, por la fuer-
za de las circunstancias, resultase colocado ei 
aquella, que de esta excentricidad, de estí 
unidad ó de esta singularidad, en definitiva 
aparecía responsable. 
Yo necesito, creo que es un (Jeier de tocS 
hombre público, que aun cuantío sea fuers 
de la esfera social, en cuanto oacemós, en 
tiendo que contraemos responsafefííciád, si 
quiera sea responsabilidad moral 6 de op! 
nión, decir pocas palabras a l Senado, pen 
sí las bastantes para que se vea cuál era S 
opinión de cada cual, con su motivación, í 
que el Senado juzgue y el pa ís entienda, \ 
que. todo el que deba oir oiga y escu^úe i 
sepa qué es lo gue en el concepto de caí 
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cnal representaban aquellas circunstancias 
que yo conceptuaba de extraordinarias, en 
uue se hallaba el señor presidente del Con-
Bc-jo de ministros actual, y yo me hallaba 
también, en cuanto quería conocer mi opi-
oión y era mi opinión 1* que le tenia que 
¿ar, para que nos halláramos en esta difcí-
rencia de opinión y de resolución. 
nía por entonces el señor presidente del 
Consejo de ministros, y el señor presidente 
del Consejo dé ministros, que había de co-
nocer siempre mucho mejor la situación que 
yo, poique yo no tengo más que la referen-
cia, consideró que no estaba en el caso de 
acceder á este de?eo. á esta súqlica que yo le 
dirigía, <ino en ei de encargarse inmediata-
cuestión personal, no podía mente de la formación del ministerio y en No era una „- -
serlo, no era natural que lo fuese, cuando 
S S. me honraba sobremanera queriendo ha-
blar conmigo de este asunto como de otro 
malquiera, que viniendo de S. b., tenor a 
siempre grandísima importancia. No; no po-
díamos estar en contradicción, no podíamos 
estar en discusión siquiera; estábamos en me-
áio de un sereno examen para conocer bien 
tes motivos que podían conducir en uno a 
Btre sentido la acción de S. S., buscanco 
S S como- yo, S. S. con mayor mteligencia, 
con mayores medios, en posesión mas segu-
ramente de la verdad, yo coñ los pobres me-
dios únicos que poseo, pero siempre en de-
manda y en examen de aquello que fuese mfia 
«onverfioñte para el bien públií-o, porque 
%r& interés común á ambos. 
La nota de Maura. 
aquel mismo día darle por constituido y pre-
sentar á S. M. la lista para su aprobación, 
(El señor presidente del Consejo de minis-
tros: ¿No dije nada más á S. S.f ¿No ra-
zoné mi determinación?) Claro es que su 
señoría me expuso todas las dificultades que 
en su coacepto había para eso; pero ahí se 
mantiene, precisamente, la diferencia de apre-
ciación de S. S. y mía, diciéndole yo que 
seguramente por ¿er cosa mía estaría equi-
vocado. { E l señor presidente del Consejo de 
ministros: No me refiero á la apreciación, 
sino á los hechos). Me pedía S. S. mi opi-
nión y no sería leal que yo le diera otra 
diferente. Y mi opinión era que me pare-
cían de tal condición los peligros que veía 
allí enunciados, que no creía que se nece-
sitaba preguntar más, porque estaba bien 
determinado. Que era evidente que, según 
allí se temía, no se anunciaba, sino que 
¡Se pueden tener diferencias de opinión, j quien podía pesar mejor el estado y la si-
pero no teníamos que producir entre nos- tuación del partido conservador, entonces 
otros verdaderas controversia^ que obseure- -
í *-—„ /.ariÍMtnc v ilfínniesen nues-íiesen nuestros espíritus y desuniesen núes 
ja-os afectos. Nada de eso; S. S H llamado por 
8. M., y designado para que formase Gabi-
séte, creyó, como dijo con entera franqueza, 
i|ue él no podía proceder ligeramente en ello j insignificante, sino que había lo¡* modos, los 
(nunca S. S. procedería en esta forma), sino I procedimientos, los fines, aquéllo á que podía 
aue debía buscar todos aquellos concursos dirigirse un Gobierno que no esetuviera inspi-
Hue le eran indispensables, que le parecían rado en Jas ideas y pensamientos del señor 
Maura. Porque cuando él adoptaba aquellos 
medios, formas 3' procedimientos, era por-
que creía que conducían al bien, y que los 
indispensables para prepararse á llenar la 
«isión q«e le estaba confiada, si es que hubie-
.ra de determinarse á aceptarla, porque no 
ia tenía a-eeptada todavía. Y era natural; en que no fueran eso, habían de conducir al 
primer término se dirigió á recabar la opi-1 mal. Y sabía, por consiguiente, desde el ins-
trióu á pedir el concurso, á solicitar ia ins- | tante en que se expusieran estas opiniones, 
giración del Sr. D. Antonio Maura, y ante que surgía, una diferencia de apreciación, de 
la impasibilidad, hasta aquel momento en que 
S. me honraba con sus manifestaciones, de 
sir esta opinión y recibir esta inspiración 
del Sr. Maura, S. S., firme en su espíritu, 
claro está, pero creo yo que aconsejado por 
las circunstancias (yo al menos lo estaría en 
ese caso), se dirigió á buscar la opinión do 
personas autorizadas, y quiso comprender la 
mía entre ellas, diciéndome que todas creían 
^ue estaba en el caso de aceptar inmediata-
mente el cargo con que le había honrado Su 
JÜÍajestad. Yo entonces, como S. S. _ me ex-
' .puso con lealtad, que elogio toda la situación, 
y figuraba como principal elemento de aque-
lla una nota, que después se hizo pública, de 
S. que D. Antonio Maura había dejado 
en las* reales manos, refiriéndomelo con en-
tera exactitud, me dijo qüe el Sr. Maura 
(ahí está la nota, hoy es de dominio públi-
co), ea la primera parte de esa nota, no es 
que rechazara el Poder (y yo no tengo que 
saber si se le había ofrecido ó no, luego diré 
por qué), no es que rechazase el ejercicio del 
Poder, no; la primera parte de la nota era 
para, en el caso de que él fuera llamado á 
ejercer el Poder, la manifestación de cómo lo 
ejercería (y no tenía para qué decir el medio 
si no hubiese caso de que ese medio se em-
please) y él deeía lo que diríamos todos, por-
que somos hombres de honor y de probidad, 
¡jue entraría á gobernar con sus principios, 
porque los hombres públicos (lo han dicho 
aquí mochos señores senadores, creo que esta 
misma tarde, lo ha dioho, con su autorizada 
palabra, el Sr. Sánchez Román), no son un 
mero nombre, son un símbolo y una sigrii-
fieación, y en la significación encarna el prin-' 
«pió que les lleva á la vida pública, que les 
wuía en ella; son la personalidad en que se 
«meuentran principios determinados que creen 
ponvonientes al bien público, y hasta sería 
ana falta de probidad el decir que no sólo 
ôn esos principios, sino con cualquiera otros, 
se había de encargar de las funciones de 
gobierno. No es, esta cuestión de beneficio de 
¡aventario, ni siquiera de deliberar, es cues-
tión de conciencia hacerlo así para mantener 
aquella representación, en virtud de la cual 
ao es llamado, y no se puede decir yo me 
presento con un carácter para después apa-
centar otro diferente. No; yo soy quien soy, 
y en esa condición es como tengo que actuar. 
Añádese todavía, para que fuese más ex-
presiva la primera parte de esa nota—que 
íreo rebordar perfectamente—, que para esa 
»ventualidad, con aquello que era indispensa-
í4e por el acomodamiento á las circunstancias 
f á los tiempos, porque un gobernante no 
s-uede reconocer la realidad, tiene sus princi-
mos, pero después tiene aquellos hechos, 
«quellas cosas, aquella realidad en que ha ele 
létuar, y sin reconocer esos piincipios, con 
álos va procediendo en esa dirección. Lo que 
rrdica no son todavía los medios, porque esos 
«edios vienen de la vida misma, sino el nor-
¡e adonde lleva su nave, trabajando, no para 
r á los escollos sino para llevarla al buen 
Mierto y buen fin que necesita toda nación 
juyos destinos se le confían por el momento. 
De manera que esto es lo que públicamente 
>e conoce, y lo refeiía en esta misma forma, 
ranque no con estas explicaciones, porque no 
te necesitaba esa explicación entre nosotros, 
íl actual señor presidente del Consejo de 
«inistros. Y me añadía que es la segunda 
íarte de la nota que aquel que ia redactaba 
10 era un hombre indispensable y neeeáario; 
ejerce el Monarca, Se le debe asistencia, con-
sejo, pero ahí se detiene el deber de cada 
uno; y ese deber es de la responsabilidad 
del ministro. 
Pues bien; con esta franqueza con que se 
pueden examinar estas cuestiones, yo digo: 
pues examinémoslas. ¿Qué dificultad hay en 
ello? (E l señor presidente del Consejo de 
ministros: Ninguna). Los motivos que tuvie-
ron que determinar á S. S. para que ejer-
citara el acto político que ejecutó, cubrién-
dolo con su responsabilidad, en el hecho de 
recibir y aceptar el altísimo honor que le 
concedió S. M., el hecho de formar un Ga-
binete, implicaba, y S. S. estaba advertido 
de ello, el quebranto de aquellas fuerzas más 
poderosas en que podían apoyarse las pre-
rrogativas de la Corona, el sistema y el ré-
gimen en que vivimos, para conseguir el 
vencimiento de las grandes dificultades que 
en aquellos momentos precisamente se cer-
nían en el horizonte, y que todos estábamos 
viendo, porque, no obstante los seis meses 
transcurridos, no habéis podido hacer, ni si-
quiera intentar, la mejora de esa situación. 
¿Por qué? Porque os falta fuerza, porque 
no tenéis elementos para ello, porque no ins-
piráis confianza, porque venís á ser el ins-
trumento y el órgano de una fuerza que vos-
otros mismos habéis comenzado, no diré por 
romper, pero sí por quebrantar. E s lo mis-
mo que un general, 4 quien se le recomienda 
que dé una gran batalla, y comience por di-
solver una parte de su ejército. Pues si 
pierde la batalla, ¿á quién se le va á pedir 
responsabilidad sino al general imprudente 
que procedió de esa manera? 
De modo que, por es-te solo hecho, yo ten-
dría que mantenerme firme en la opinión que 
presenté á la consideración de S. S. cuan-
do cautivó mi gratitud por la distinción: 
que me dispensaba, y yo esa gratitud no 
ta he borrado, ni la borro, ni la borraré; yo 
soy muy sensible á todas las distinciones que 
inmerecidamente se me hacen. Pero en esto 
no hay agravio absolutamente ninguno: exa-
mino el acierto y la bondad de los actos, y 
tal índole, que véía difícil que dejara de que- digo que el primer acto consistió, repito, no 
brantarse la unidad del partido conservador, digo en romper, pero sí en quebrantar, la 
De modo que esto no era una cuestión de fuerza en que S. S. tenía que apoyarse, por-
personas, que por altas que sean significan que S. S. es un conservador de toda la vi-
tan poco en relación con el bien del país, que j da, y creo que en sus arraigadas conviecio-
todqs estaríaimos dispuestos á suprimirnos y nes, entrará la idea de que el partido con-
exislente, entendía que aquello podría im-
plicar una división. ¿Por qué? Porque no 
había solo la cuestión de personas, que esa 
era para nosotros—y claro que también para 
el autor de aquellas líneas—en cierto moijo 
no siendo admitidas al trato común, que me 1 tad de S. S., seguramente). No, porque el 
parece que debe ser la política de un Go-1 concepto mío es, sencdlamente (del par-
bierno verdaderamente conservador, pensaron ] ticipa en teoría el señor presidente del Con-
en diri^rse, y se dirigieron, efectivamente, á | sejo de ministros), que es preciso que los 
los ex ministros que habíamos formado parte | Gobiernos vivan apoyados en la opinión; que 
del último Gobierno presidido por el señor 1 es preciso, por consiguiente, que á la opinión 
Maura, no á todos, poique alguno de ellos i sana se escuche y se respete; que es preciso 
había puesto en una situación que era im- | proceder en consecuencia, y que vale poco te-
posible que á él se apelara para esos efec- ner una pequeña o grande mayoría^ en las 
á suprimirlas. No es eso. Estas cuestiones no 
se pueden empequeñecer por hombres como 
S. S,, ni como yo, me atrevería á decir, ni 
como ninguno de los que nos rodean. 
Pero 6 S. S. le hice yo la reflexión, que me 
parece de principio en estas cosas, y era que 
S. S. me llevaba una situación creada legí-
tima y constitucionalmente, en que S. S. ha-
bía de resolver, y que habiendo de resolver 
S. S, tomaba para sí la responsabilidad, tre-
menda en mi entender, de resolverla de un 
modo desfavorable para los intereses del país. 
Que S. S., reqüer'do por sentimientos nobilí-
simos, dirigidos á fines muy altos, porque bas-
tarían qüe viniesen de S. S., no podía desco-
nocer que cualesquiera que fuesen los móviles 
que á ellos le llevaran, lo que hiciese caía ya 
entonces exclusivamente bajo su responsabili-
dad. ( E l señor presidente del Consejo de mi-
nistros : Claro está.) Claro es, bajo su respon-
sabilidad, y que me parecía que no se halla-
ba S. S. obligado á contraer esa responsa-
bilidad. Su señoría podía creer otra cosa. 
Cuestión fundamental. 
Señores, aquí la cuestión fundamental está 
en esto: aquí, fuera de aquí, en la Prensa, 
en todas partes, se ha hablado, los unos con 
circunspección meritísima, de cuáles fuesen 6 
debieran ser las determinaciones de S. M. el 
Rey ; olios han creído que eso podía ser ob-
jeto de unos ú otros comentarios; algunos de 
ellos, individuos del Gobierno (reconozco que 
no todos), tomando con facilidad el nombre 
del Rey, nos hablaron repetidas veces de que 
era un acto del Rey, no que caía bajo la 
responsabilidad de sus ministros, no; sino que 
para su expresión, patra la determinación de 
la exactitud de cualquier referencia que en 
eso hubiese, las únicas personas capacitadas 
para hablar en uombre del Rey eran los seño-
res ministros, y especialmente el señor presi-
dente del Consejo, y en una forma ó en otra, 
trayendo la interpretación del acto del Rey 
á la consideración de la Cámara y de aquellos 
que podían oír discusiones semejantes, era el 
nombre del Rey el que entraba en discusión. 
Yo digo que para mí no • entra ni puede 
entrar para nada en este orden de discusio-
nes el nombre altísimo del Rey, al cual yo 
reverencio, al cual rindo todo género de aca-
tamiento, como súbdito y todos los respetos 
como ciudadano; pero desde el momento cu 
que un acto del Rey está aceptado por un 
Gobierno ó por un ministro, como es indis-
pensable constitucionalmente ( E l señor pre-
sidente del Consejo de Ministros: Toda la 
responsabilidad es mía exclusivaemnte.—El 
señor ministro de la Gobernación: Evidente), 
entonces todo se puede discutir. (E l señor mi-
nistro de la Gobernación: Que es lo que yo 
decía la otra tarde.) Perfectamente; pero 
no siempre se ha dicho lo mismo. Se ha mez-
clado demasiado el nombre augusto del Rey, 
y yo digo en esto de la Majestad humana 1c 
que todos decimos respecto de la Majestad 
divina, con aquellas atenuaciones proporcio-
nadas naturales en el caso. Uno de los pre-
ceptos del Decálogo es no tomar en vano el 
nombre de Dios, Rey supremo de la Crea-
jorque no es cosa de denominarse así una | ei6n< (BÍ 5cííor presidente del Consejo de Mi-
«isma persona, sino que no había nada que, wís^og: jCuándo lo he tomado?) Porque ha-
ucicra forzado el enteno de S. M. el Rey, ^ p0Cas tarde5 se ha dicho en presencia 
»orque es quizñs la prerrogativa más libre que 
4 Rey tiene, según nuestra Constitución, que 
nuestra que el Rey había hecho esto y lo otro 
y había procedido de esta ó de la otra mane-
rnbia otros medios, otras formas cabrían, \ rAj y que frñ precis0 vas&T ^ ia versión del 
*ros hombres, otros procedimientos, pero que acto del Rev qUe dé eI presidente del Conse-
labía al mismo tiempo la necesidad de la ms- j0 de ministros como el único autorizado pa-
servador, sin agravio para ninguno otro, es 
el que más cumple aquellas condiciones ne-
cesarias para el bien común. Si creyese otra 
cosa, claro es que pertenecería á otro partido. 
Pues prescindir de esa fuerza me parece, 
no quisiera emplear ninguna palabra que pu-
diera molestar, me parece temerario. Creo 
que la palabra "temerario" no puede ofen-
der á nadie. Nosotros mismos, cuando éramos 
jóvenes, nos declarábamos muchas veces te-
merarios. ( E l señor presidente del Consejo 
de ministros: Sino • que no está en relación 
con las eonsecuencifis). Vamos á las conse-
cuencias. 
Claro está que una vez pasado por esto, que 
es bastante pasar, había la particularidad, se-
ñores senadores (lo que digo son cosas comu-
nes y vulgares conocidas por todo el mundo), 
que ios motivos de aquella crisis, apreciada 
por los actores que en ella figuraban, excep-
ción hecha de quien no quiero siquiera nom-
brar por los altos respetos qne acabo de ma-
nifestar al Senado, eran que habiendo unas 
Cortes cuya mayoría era manifiestamente li-
beral, se creía que aquellas Cortes no po-
drían llenar su función durante el período le-
gal que la Constitución marca, y que aquí se 
quebranta constaníemente, porque ese partido 
liberal á que pertenecía la mayoría de aque-
llas Cortes se había dividido, y en la condi-
ción esa de división dé un partido, por fuer-
te y extenso qued en sí mismo resultara, no 
cabía desempeñar cumplidamente las funcio-
nes de gobierno. De modo que se producía 
ese cambio porque había usa división, y para 
entrar á sustituir aquella división se producía 
otro quebranto y se afrontaba otra división. 
( E l señor presidente del Consejo de ministros: 
Esa la han producido SS. SS. á posteriori.— 
E l Sr . Tormo: No.) De antemano se había 
dicho por quien podía decirlo, de la manera 
más solemne se ha hecho público, y su 
señoría me lo refirió, que aquella apreciación 
era que inevitablemente traería consigo, por 
las razones que antes he puesto, la división 
del partido conservador. De modo que eso re-
sultaba advertido á priori, y las consecuencias 
que viniesen no eran más que la determina-
ción del acierto de aquellas advertencias, sin 
embargo, de lo que se pasó sobre esa grandí-
sona dificultad para realizar el acto que cae 
bajo la responsabilidad de S. S.. y por eso le 
discuto y le examino. 
La conducta dei Gobierno. 
S. S. (y ao quería hablar de esto) habla de 
las cosas que pasaron « posteriori. E r a eviden-
temente que á S. S., y al Sr. Dato me dirijo en 
primer término como jefe de ese Gobierno y 
principal responsable de su marcha política 
(El señor presidente del Consejo de mnistros: 
Unico responsable), le correspondía marcar 
una dirección en el sentido de borrar, ó dis-
minuir, ó atenuar el gravo quebranto que por 
de pronto aparecía, y no podía menos de re-
sultar tratando á todos los que de buena fe, 
con merecimientos bastantes, habían pertene-
cido y seguían perteneciendo al partido con-
servador con uná igual medida de adhesión, 
de afecto, de eorrespondenc:a. y esa medida, 
señor presidente del Consejo de ministros, fal-
tó en absoluto, porque á pesar de los esfuerzos 
y las abnegaciones que en aquellos días se 
desplegaron para que en cuanto fuese posible 
aquella herida, si herida había, fuese resta-
uración, de una convicción profunda de aquel 
pie la tiene arraigada, que era posible, que 
ara factible, que acaso conduciría al bien, im-
>!iearía forzosamente, contra la voluntad de 
odos, el grave peligro de la división del par-
ido conservador, lo cual no era una inspira-
ñón, ni una condición, ni siquiera una adver-
iencia, sino una manifestación leal de aquello 
jue se pensaba en aquel instante y que no 
« podía ocultar á quien deseaba ser ilustrado 
f á quien buscaba la ilustración de personas 
«n competentes como las que suelen ser eon-
ioltadas en esos momentos. 
Notable diferencia. 
ra hablar de S. M. Y yo digo que no hay ne-
cesidad de hablar de S. M.; no hay que ha-
blar de actos que «e realizan y trasciendan de 
la cosa pública, porque esos actos se pueden 
discutir siempre, no en nombre del Rey, ni 
para alabarle ni para censurarle menos, sino 
como acto que toma como suyo el ministro, 
bajo su responsabilidad, porque este es nues-
tro sistema constitucional; y de eonsiguienle 
lo que tenemos que examinar en cada caso de 
estos es si el acto que se realiza es ó no perni-
cioso para los intereses públicos, y yo en-
tiendo qne aquel acto lo era, y lo sigo soste-
niendo. Por consiguiente no hay aquí ni más 
monárquicos ni menos monárquicos, ni tene-
mos que referimos al Rey y á los sentimiea-
Y ahí fué donde nos detuvimos. Creo que tos profundos que todos» tenemos por S. M., 
o recoroaj-á bien el señor piesidente del Con-[ no; sino que tenemos un acto que lo hace 
«jo de ministros. ( E l señor presidente del \ suyo un ministro que lo refrenda. { E l señor 
Consejo de ministros: Perfectamente.) Yo d i - i presidente del Consejo de ministros: Eso es 
b: "A mi entender, constituye realmente una! elemental.) Conviene que estos elementos al-
iificultad que usted no se pueda poner en I guna que otra vez se recuerden porque se pre-
tos, pero á todos los demás sí; y no pedían 
absolutamente nada, sino que se esclareriose 
ante el Gobierno aquella situación en que se 
les quería colocar, y como que ellos no ape-
tec-ÍAn sino la completa justicia que todo 
ciudadano cree, y yo también, que se le de-
be dispensar, solicitaron el amparo de aque-
llas personas á quienes se dirigían. 
A estas personas así requeridas, sensibles 
en alto grado á aquellas manifestaciones, de-
plorándolas por completo, pero no queriendo 
presentarse en situación que pareciese debi-
litar las fuerzas del Gobierno, aun cuando 
para ellas tuviese el vicio de origen que acabo 
de señalar, y no queriendo tampoco dar el 
espectáculo de constituirse en directorio de 
esa masa del partido conservador, cuando su 
verdadero director, no sustituido, ni nadie ha 
intentado todavía sustituirle, por altísimas 
razones de patriotismo se mantenía en una 
abstención completa para que ni su nombre 
pudiera servir como pretexto para debilitar 
realmente á este Gobierno, que apetecíamos 
todos que por sus aciertos se fortaleciera, 
nosotros, en esa actitud, deplorándolo mucho, 
simpatizando con aquellos antiguos amigos 
nuestros y compañeros, fortaleciéndolos en su 
fe para que por contrariedades de momento 
no se sintiesen debilitados, nosotros, á pesar 
de ello, estando con alma y vida y por com-
pleto á so lado, no ejecutamos ni aun aquel 
acto tan sencillo de aparecer como protec-
tores de una fuerza cualquiera dentro del 
partido conservador, que por sólo ese hecho 
pareciera ponernos en lucha con ei partido 
y abrir una grieta que se convirtiese en rom-
pimiento absoluto, teniendo nosotros la más 
pequeña onfe* 4é pilo; y nos resignamos. 
Las elecciones. 
Pero vinieron después las elecciones. ¡Las 
elecciones!... Triste paréntesis en la historia 
del partido conservador... Allí, ¿qué es lo 
que vio el país asombrado1? Pues vió que 
todos los hombros que llevaban sobre su 
frente esa nobilísima nota de la fidelidad al 
credo que antes habían sostenido eran com-
batidos por la fuerza pública inclusive, por 
todos los Poderes públicos; todos estaban en 
contra suya, y aun yo admitiría esto si se 
hiciera porque había otros que fueran los 
preferidos en el concepto del Gobierno; en-
tre dos iguales ó semejantes, yo admitiría que 
el Gobierno eligiese el que le pareciese me-
jor, pero no; teniendo en contra suya ad-
versarios políticos, y algunos hasta enemigos 
del régimen á que todos pertenecemos, que 
todos hemos jurado defender y que todos 
defendemos. (E l señor presidente del Con-
sejo de ministros: Hay muchos menos en el 
Parlamento qué en otras ocasione» % 
Yo iría citando distrito por distrito y caso 
por caso donde esto ha sucedido; pero no 
traago ei propósito de empequeñecer el debía-
te; lo que hay es que ante una negación ver-
daderamente inexplicable presento la realidad 
para que el país se entere. { E l señor presi-
dente del Consejo de ministros: Yo le agrade-
cería mucho que acompañara S. S, prue-
bas.) ¿Pues no ha de haberlas? ( E l señor pre-
sidente del Consejo de ministros: Muy bien; 
vengan.) Yo podría faeilísimamente traer una 
relación de todos aquellos sitios donde es-
to ha sucedido... ( E l señor presidente del Con-
sejo de ministros: Pues vengan .y vamos á 
ello.) Por consiguiente, el hecho real y posi-
tivo es éste; no necesitamos decir que se 
trata de dichos de candidatos despechados, 
porque yo no admito el despecho en los caul 
d.datos,, porque no admito jamás que so vaya 
á pedir al Gobierno de la nación lo que el 
elector debe dar... ( E l señor presidente del 
Consejo de minist-ros: ¿Pero no admite su se-
ñoría los candidatos sin electores?) No. ( E l 
señor presidente del Consejo de mnistros: 
Pues vea las firmas de los documentos á que 
se ha referido y dígame dónde están los elec-
tores.—El Sr. Allendesalamr: Incluso sena-
dores que eran de oposición.—-.57 señor pre-
sidente del Consejo de ministros: No han lu-
chado.—Un señor sen-ador de las oposiciones: 
No les han d e j a d o . — S r . Allendesalazar: 
Hasta han sido cacheados.—Bisas.) 
Señores del Gobierno, una denegación es 
sumamente fácil, porque basta tener energía 
suficiente para pronunciarla; pero lo que ha 
presenciado el país entero, eso está ya en el 
ánimo de ese propio país, y no basta una de-
negación cuando se ve qüe hombres de esta 
situación estaban en oposición con oíros que 
eran los que recibían el anoyo de la fuerza 
pública, de los elementos públicos, de los Po-
deres públicos, qhe no están para eso consti-
tuidos, ^.para impedirles que prevaleciesen y 
prevaleciesen esos otros que estaban en una 
situación dé hostilidad. 
Todavía, ayer mismo, de un distrito donde 
la elece-ión plenamente legítima fué anulada, 
he recibido caitas de personas, llenas de ver-
Cad, fidedignas á más no poder, que me di-
cen que habiendo apelado al señor gobernador 
nombrado por ese Gobierno y sostenido por 
ese Gobierno, á fin de que aplicase sencilla-
Cámaras, si esta pequeña ó grande mayoría, 
obtenida de una ú otra manera, está en di-
vergencia con los intereses del país, con la 
opinión pública legalmente manifestada por 
las fuerza? que brotan por todos lados y que 
solicitan del Gobierno de S. M. algo más 
que estas luchas á que parece que, por lo 
menos una parte del Gobierno, está entre-
gado, y más bien en trabajos de saneamien-
to, de ventaja para los intereses públicos, 
que dejarse guiar por esa opinión que lleva 
en su fuerza aquéllo que ha de recibir el 
Gobierno para conseguir los fines que todo 
Gobierno debe procurar. 
Este es únicamente el sentido de las obser-
vaciones que yo presenté al señor presidente 
del Consejo de ministros en la ocasión á que 
me estoy refiriendo; que era preciso gobernar 
en el sentido legítimo, parlamentario y cons-
titucional que implica el juego de la libérrima 
prerrogativa de S. M. y la responsabilidad de 
los ministros para que sea garantía de los 
interesas públicos, y no algo que produzca en 
la opinión de las gentes la creencia de que esos 
intereses públicos no están bastante ampara-
dos por el consejo maduro, por la decisión 
firme de mantenerse en ese consejo de aquellos 
otros que est-án llamados al ejercicio del Po-
der. 
Sobre esto es sobre lo que quiero llamar la 
atención; esto es lo que para mí es funda-
mental. ¿.Es que esto me separa del Gobier-
no de S. M.? Sea enhorabuena; yo habré di-
cho la verdad, habré hecho oportunamente 
la advertencia debida, y ya no soy respon-
sable de que esa advertencia se tome con des-
confianza ó no se quiera recibir. Por lo de-
más, repito lo que antes he dicho: yo 
estoy atento, como están todos mis amigos y 
las personas con quienes tengo relación, á 
los actos del Gobierno. Nosotros no hostili-
zamos al Gobierno, no le creamos dificultad 
de ningún género (Rumores), absolutamente 
ninguna; decimos al mismo tiempo, que no 
estamos conformes con la conducta que ha 
venido prosiguiendo, conducta que debemos 
sospechar que ha de proseguir por los ante-
cedentes que conocemos. Y como de un lado 
no queremos hostilizar, ni hostilizamos pro-
piamente, al Gobierno, ni nos sumamos á las 
oposiciones para esos efectos, ni de otro la-
do, nos podemos declarar suficientemente sa-
tisfechos para votar al lado de un Gobier-
no que no nos inspira la confianza, bastante 
para pensar que en toda ocasión servirá el 
ideal que fué común á todos nosotros, y que 
nosotros mantenemos, nosotros, como ha di-
cho muy bien el Sr. Allendesalazar la otra 
tarde, explicada la actitud de cada uno, nos 
abstenemos de votar. ( E l señor ministro de 
la Gobernación: ¿Por qué han de tener Sus 
Señorías el monopolio de un ideal?) 
del adulterio, del asesinato, de la usam 
ción. Ha conservado, singularmente, ia 
rrible y repugnante venganza y odio de i ^ I 
hijos contra la madre. ^ 
E n desdichada compensación, de la f0 
raa griega no vista en el drama alemán n i ' 
da, absolutamente nada. Aquello será Vori 
lo Oscar Wilde que se quiera, pero no tras* 
•ciende á Sofoches ni poco ni mucho. 
L a majestad, la serenidad, la soprósin 
clásica han sido sustituidas por la epilens^ 
guigñolesca. Los personajes, sm faltar uno 
desde Elektra hasta Crisotemi, pasando no' 
Clitemnestra, no son semidioses, no son 
roes; son simplemente neurasténicos.. . 
Otro defecto esencialísimo es la monote 
nía. L a primera nota es el ~dó" de pecho" 
y de ella no se apea la protagonista en 1» 
tragedia toda... E n la cual no se "hace na 
da", todo nos lo narran, nos lo lloran é im" 
precan. Ol'^idado el autor de que dijo bieñ 
Horacio cuando afirmó: "Seguius irritant 
ánimos demlssa per aurem quam quoe sunt 
oiculis subjecta fidelibus". 
L a traducción.. . por el procedimiento d« 
Marquina, que consiste en poner al lado de 
las palabras menos castizas y de los giros 
más modernos, otras palabras arcaicas, verbi 
gracia: can (por perro), yacija (por lecho) 
cuidar (por mirar ó precaver ó pensar), ©t-' 
cétera, etc. 
E l interés d© la jornada no dependía d© 
las obras, sino de la aparición de la Xirgú 
Eminente la han proclamado en Barcelo! 
na, en gran parte de las capitales de España 
y en muchas de América. 
Sólo después de ungida por ios públicos 
y la crítica de tantas ciudades, regiones y 
aún mundos, ha venido á procurarse 'a oon-
sagración de Madrid. 
¿La merece? Creemos que sí. Nos pareció 
anoche columbrar que es una artista, ge. 
nial, positivamente notable, dueña de la 
voz, del gesto, de la actitud, y poseedora 
singularmente, de un corazón de fuego, y dé 
un entusiasmo y amor á su arte encendidí-
simos. 
Las obras, por una parte, nada á propó-
sito, para una epifanía, y por otra la eme 
ción, el natural temor, no consintieron qu© 
la Xirgü, desplegase todas sus facultades, 
ni empleara todos sus recursos. 
A los avezados á deducir y distinguir nos 
convenció por completo. E l público conser-
vóse hasta el Anal un tanto reservado y frío. 
Seguramente con otras obras y otras no-
ches, se acabará de romper el hielo, y aúa 
se trocará en incendio. ¡No lo dudamos! 
R A F A E L ROTLLAJí 
L O S T E A T R O S 
E X L A P K I X O E S A 
Margarita. Xirgú. 
" E l patio azul". Idilio dramático en dos 
actos, titula, el Sr. Rusiñol (D. Santiago) á 
la producción teatral ;con que se presentó 
anoche al público de Madrid Margarita Xir-
gú. Es de las primeras obras del autor de 
"Buena gente", y... no de laa, mejores, ¡en 
manera alguna! 
•Claro que el talento, aun cuando se equi-
voca, lo hace sin perder la marca de fá-» 
brica, y de ahí los destellos artísticos que 
fulgen en algunas situaciones, ó en alguuos 
diálogos de " E l patio azul"... 
Mas el contenido, la contextura y la psi-
cología son endebles, vacilantes, pueriles. 
L a tísica enamorada y agonizante, que 
muere cuando más quisiera vivir para el 
amor que le sonríe, y la dicha que se le brin-
da, no constituye novedad alguna. Culminó 
en " L a dama de las Camelias", á la cual 
hablan precedido "Manon" y otros dramas 
y novelas, fundados en idéntico contraste, y 
han seguido y seguirán muchos más, entre 
ellos, los de las Mimís y las Mussetas de 
Márquez y sus imitadores. 
Realmente, la dulzura melancólica de la 
vida que se extingue, y la suavidad del 
amor aniñado de las enfermas abunda en 
elementos sentimentales tentadores... 
Santiago Rusiñol tuvo el buen acuerdo 
de concebir á su heroína absolutamente pu-
ra, y este perfume de azucena tenemos que 
agradecerle. 
L a variante esta no es suficiente, por des-
gracia, á evitar que el pensamiento funda-
menta!, ei contenido estétiso carezca de ori-
ginalidad. 
L a estruictura de la acción es feble, incon-
sistente. 
Jacinto, pintor bohemio, pasa por la puer-
ta de la casa de María Rosa, ve su patio tan 
azul, tan florido, y pide permiso para pin-
tarlo. Se le otorga. Mira á través de los cris-
tales, á :1a tísica María Rosa, y le encanta, 
porque le parece una muerta... El la baja 
al patio, y la sombra de su agonía frente á 
la luz de la floración primaveral, seduce al 
artista. E l cual se enciende en castos amo-
res, que inspira á la doncella. L a desdicha-
da anhela entoaces vivir. L a muerte le da 
TEATRO-CINEMA "ROYALTY" 
o 
L a empresa del nuevo teatro-cinema Ro-
yalty, construido en la calle de Genova, 6, 
hizo anoche la prueba del aparato proyector 
y de las cintas que se han de proyectar esta 
noche en la función inaugural. Con este mo-
tivo, se reunieron unos cuantos amigos ín-
timos de los empresarios y representantes de 
la Prensa, á quienes se invitó. 
L a sesión no pudo ser más interesante. 
L a prueba del aparato constituyó un éxito 
completo, y en cuanto á las películas, nada 
puede pedirse. Sus asuntos son morales, ins-
tructivos é interesantes, cualidades que les 
abonan y hacen recomendables. 
Por su parte el local, bastante amplio, de-
corado con sumo gusto, está dotado de todo 
el moderno confort y de un ambiente sim- ' 
pático. 
Terminada la sesión, los invitados fueron 
obsequiados con un delicado lunch, ofrecido 
por los empresarios, Sres. Valdés y Torres,' 
quienes, con exquisita cortesía, hicieron los i 
honores. 
electoral que se le recomendaba. De modo que 
la .iusticia está según la política electoral que 
se quiere desplegar. ( E l señor presidente del 
Consejo de mimstros: L a afirmación ya está; 
nada inmediatamente, la conducta del Go- no falta más que la prueba.) Es muy sencillo, 
bierno que preside el Sr. Dato fué tal, que | señor presidente del Consejo, pedir en el ac-
dignamente no podían continuar en esa tarea 1 to pruebas que se sabe que no se traen en el 
horror. Sin embargo, eu el crepúsculo del 
polifrea ¡ pueblo, sus compañeras, cantan y ofrecen 
flores á la Virgen, en el altarito del patio. 
mente la justicia, les dijo que él lo que haría -u e™ g0' < + ̂  f ep.u,scu,<> ¿«-í i„ • r • i l - T- 1 ̂ l11*5 na^a ultimo día de Mayo, mientras Jas jóvenes del 
sena la justicia en el sentido de la política Lambío. r W r . ^ ™ « ü ¿ ¿ « ^ 
de abnegaciones los mismos que se iban á ofre-
cer para continuar desenvolviéndolas, penán-
dose por entero á disposición de los altos fines 
que el partido conservador debía perseguir. 
No vengo aquí en son de agravio; yo acos-
tumbro á pensar que los hombres ni deben 
bolsillo. (E l señor presidente del Consejo de 
ministros: Cuando es de esa gravedad, sí.) 
Conste que yo he dicho eso porque su se-
ñoría reclamaba la demostración a posterio-
r i . Por consiguiente, yo digo que se acerca-
ron muchas personas confiadas en aquello 
dejarse llevar por el atractivo de las meree- que debía ser la significación del Gobierno de 
des, ni deben tampoco dar expresiones es-! S. S., se acercaron al Gobierno con la misma 
truendosas á lo que se llaman agravios; den-j fe, con la misma significación, absolutamente 
tro de mi dignidad yo silencio el agravio j con las mismas que antes tenían. Está bien 
y no me rindo á la merced. Por consiguien- j que hayan sido rechazadas. Yo eso no lo 
te, no es eeto lo qué deeía S. S. y que ha i censuro siquiera, pero los medios que el Go-
(•municación con el Sr. Maura. Yo no tengo 
nê o de allanar esa dificultad, pero tengo 
* (}eber esfuerzo, y estoy en el caso 
servido de aparentes explicaciones muchas 
veces, de que había personas que, mante-
niendo el credo qua constantemente habían 
profesado, sobre el que recientemente ha-
I bían hecho sacrificios, no daban absoluta-
mente el motivo más tenue para desconfiar 
do su lealtad ni de sus arraigadas convic-
ciones. Ko bastaba que eso sucediese, sino 
que se les decía que era necesario que hubie-
se algo más que eso que determinara una 
afección particular ( E l señor presidente del sentan como actos de lealtad á la Real per-
sona, y yo digo que es igualmente respetuo-> Consejo de ministros: Le han informado maí 
- de so y leal el entender una y otra cosa, según á S. S.), que se creía necesario para aque-Í̂ TT™ i * ^ ^ P . ^ ^ ^ / s t e d para hacer ¡ la opinión de cada uno, profesada con sin- Uos fines particulares que e! Gobierno tonía 
* S * i » 8 Veneer 654 ái&' ceridad-- Yo « t i e n d o que en esa materia hay j el propósito de perseguir. A mí no me hasta 
MHI ello le sugería la idea, no aeónseján-
e, porque yo no tengo capacidad ni au-
luad para aconsejarle en cosas tan hon-
tetlnos del país, que no había necesidad de 
que aplicar el dicho de nuestro clásico: 
" A l Rey, la vida y la hacienda 
le has de dar, mas no el honor, 
que es patrimonio del alma 
y el alma sólo es de Dios." 
Ei partido quebrantado. 
rae una ensis se resolviese precisamente e 
¿ t é r m i n o de veinticuatro horas; eso no era 
O — horas de ^ de ^ ^ J X ^ r ^ t S u S , 
que me dijera nadie que eso hubiera de su-
ceder. Testimonios tantos y tan repetidos, 
á un hombre que medianamente examina las 
cosas no podían menos de hacerle impresión 
en su juicio, y una de esas manifestaciones 
á que se refería la otra tarde mi digno ami-
go el Sr. Allendesalazar, consiste en que mu-
chas y caracterizadas personas, la mayor par-
te de ellas por los servicios que habían pres-
tado al partido conservador, sin vacilación 
de ningún género á la doctrina eonserrade^ra, 
bierno excesivamente pudo poner en ejer-
cicio para maltratarlos, fueron empleados. 
Final. 
Yo no hago más que llamar la atención, 
singularmente del Sr. Dato, para decir en qué 
peligro pone á intereses que todos en común 
deseamos defender y mantener. ( E i señor 
presidente del Consejo de ministros: Pero 
realmente, ¿le ofrece esa duda á S. S.?) Pues 
no se me ha de ofrecer, cuando veo las ma-
nifestaciones constantes que se hacen, qui-
zá no será por S. S., pero cuando menos 
S. S. las autoriza y consiente, y, por tanto, 
se marca esta dirección que yo señalo como 
un inconveniente, como un peligro y como 
una agravación del vicio de origen de un 
Gobierno. 
S. S. me hablaba de cosas a posteriori; pues 
yo le digo que lo que pasa o posteriori. es 
esto que tengo el honor de referir ai Gobier-
no de S. M., y se lo digo en un tono que me 
parece que no tiene nada de agresivo. ( E l 
señor presidente del Consejo d-e ministros: 
Lo agresivo es el concepto contra la volun-
muere como el día que se apaga. 
Pasemos por lo injustificado de la apari-
ción de Jacinto. Todavía tendremos que la-
mentarnos de que en los dos actos no pasa 
nada, y de que los amores de ambos y la 
defunción de María Rosa se adivina desde 
el primer instante con mengua del interés. 
L a psicología de Jacinto es inadmisible. Ni 
el súbito amor á una casi muerta, ni el per-
petuo hablar en "pintor", ni sus relaciones 
con el usurero pariente. ¡Añádase la mono-
tonía, no azul sino gris... de ese patio! 
De la traducción poco tenemos que decir. 
Que en más de una ocasión, el Sr. Martínez 
Sierra, ha dejado la obra en catalán. 
"Elektm", tragedia, en un acto, de H . Of-
mamisthal, traducida, por E . Marquina 
y T. Pena. 
L a reina Olitemnestra, y su amante Egis-
to han dado muerte en el baño al rey Aga-
menón. Elektra, hija de éste y de aquélla, 
no vive sino para la venganza, esperando 
que vuelva su hermano Orestes, y mate á ,1a 
madre de ambos y al usurpador. Unos ex-
tranjeros traen la notiicia de que Orestes ha 
muerto. Entonces Elektra procura persua-
dir á su joven hermana Crisotemís, para 
que la ayude, y entre ambas puedan matar 
á Clitemnestra y Egisto. 
Pero no, Orestes no habla muerto; el ex-
tranjero que trajera la falsa noticia era él 
mismo, y usara de tal ardid, para merced á 
él llegar más fácilmente á la cámara regia 
y matar á los dos culpables. Los mató, en 
efecto. 
Elektra, danza ebria de gozo doloroslsí-
mo y cae muerta... 
v Saltan á los ojos las, libertades que el 
dramaturgo alemán se ha tomado, y las va-
riantes de esta Elektra, en comparación con 
la clásica. 
A nuestro juicio, Ofmannsthal se ha equi-
vocado de todo en todo. Olvidando que «1 
arte griego es todo ••forma", y que en esta 
estriba su gloria inmarcesible, ha conserva-
do el fondo, siempre antiartístico, por falso 
é inmoral (la belleza es verdad y es bien) 
T E R R I B L E AOCrDEXTB 
U N M U E R T O Y 1 6 H E R I D O S 
E n el solar número 8 de la calle de Fer-
nández de los Ríos," cerca de la plaza de la 
Moncloa, ocurrió ayer, á las diez de la ma-
ñana, un terrible accidente, del que resulta-
ron víctimas numerosos obreros. 
A la hora que ya hemos mencionado ante-
riormente, hallábanse trabajando en un an-
damio diez y siete obreros. 
Inopinadamente rompióse á ras de la pa-
red el madero superior que sostenía á los 
restantes tablones, cayendo al suelo arras-
trados por la fuerza del maderamen, todos los 
obreros, envueltos entre los materiales de 
construcción. 
Los diez y siete obreros que trabajaban en 
el andamio derrumbado, resultaron heridos 
de más ó menos gravedad. 
Uno, llamado Vicente Carrillo, de era-
cuenta años de edad, apareció con el cráneo 
fracturado, falleciendo momentos después de 
ocurrido el accidente. 
Inmediatamente comenzó el traslado de los 
heridos á la Casa de Socorro más cercana, 
que lo era la de Palacio, utilizando para ello 
coches y sillas. 
Hallábanse de guardia los facultativos don 
Antonio Cantón, D, Antonio Peregrín y don 
Manuel Amonaeid. 
Entre todos curaron á los siguientes heri-
dos de las lesiones que se expresan á conti-
nuación : 
Enrique Nieto Rodríguez, de diez y nuevé 
años, domiciliado en Jacometrezo, 45, Contu-
sión en la región lumbar y rodilla izquierda. 
Quintín Santos ¡Aguado, de veintidós, Pe-
ñuelas, 17. Contusión región dorsal de amboi 
Pies- . - • , 
Antonio Benet Peñalver, de veintisiete 
años. Olivar, 46. Contusión con hematoma ea 
el antebrazo derecho. 
Antonio Urbano Bass, de cincuenta y «os 
años, Escuadra, 1. Contusión en la regio» 
lumbar. 
Antonio Galán Fuentes, de cuarenta y cn?-
tro años, Fernández de la Hoz, 54. Fractura 
del radio por su tercio inferior y luxación ê 
un dedo. 
Domingo Collantes, de treinta años, Pu*" 
blo Nuevo (Madrid), contusión muslo dere-
cho. 
Mianuel Olmedo Román, de cuarenta f 
ocho, Hernani, 7, contusiones en ambas re-
giones rotullanas y antebrazo derecho. 
Miguel Sánchez, de veintinueve, Virtudes, 
22. Contusión en el pie derecho y dolores e» 
la región torácica. 
Antonio García, de treinta y ocho, Dieg^ 
de León, 22. Distensión del tendón de AqW-
les del pie derecho y contusiones en la regio1* 
lumbar. 
Santiago Cantero, de sesenta y cinco. Aitt-
paro, 87. Varias pequeñas heridas en la re-
gión frontal y contusiones en las piernas. 
José Alarcón, de cincuenta años. Pretil de 
los Consejos, 5. Fractura del maledlo del pe 
derecho y contusión en la región lumbar. 
José Lozano, de cincuenta y cinco afio»» 
camino de Carabanehel, Cervantes, S. Frac-
tura de la novena y décima eostíflas y conín-
sión en el pie derecho, grave. 
1 Marcelino Lozano, de diez y seis afios, 
del anterior. Contusión en el píe «Serefiho. 
Leandro Riego, de cuarenta y siete aüos, 
Pamplona, 16 (Cuatro Caminos^, jmetnr» 
de la novena eostñia. 
Justo García, de treinta y dos afios, p k * 
del Alamillo, 8. Contusión en el pie y ro&ífc 
derecha-
^Eduardo Cavmona, de cincuenta y $0 
años, Ghizmán el Bueno, 10. Grave. .Con»-
siones con erosiones en el lado izquierdo o* 
la región infraescapular v fractura «te * * * * 
costillas. 
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Sesiones de Cortes 
S E N A D O 
A ias cuatro d-e la tarde da prindpio ia se-
sión, ocupando la presidencia el general A^-
«árraga. 
En escaños y tribunas hay bastante eoneu-
jrencia. 
En el banco azul se encuentran el presidente 
del Consejo y los ministros de Marina é Ins-
trucción pública. 
Un secretario da lectura al acta de la sesión 
anterior y es aprobada. 
ORDEN D E L DIA 
Continúa el debate sobre el proyecto de con-
testación al Mensaje de la Corona. 
E l señor LOPEZ MUÑOZ habla por consi-
derarse aludido por algunos oradores que se 
han ocupado del protectorado de Marruecos. 
Dice que encuentra acertado el anuncio de 
on amplio debate sobre tal cuestión, que cali-
fica de grave é importantísima. 
Por lo tanto, se reserva el uso de la pala-
bra para tal momento, en que intervendrá pa-
ra responder á las alusiones que se le hagan 
y á la actuación del Gobierno en que tomó 
parte como ministro de Estado. 
E l señor L A B R A dice que será breve, te-
niendo para ello en cuenta el deseo justifi-
cado de la Cámara de terminar este debate, 
que si bien ha sido muy interesante,, adquie-
re aspecto de no hallar nunca su fin. 
No se propone hacer un discurso contra la 
totalidad de la contestación al Mensaje, pues 
se concretará á una parte que considera de 
gran interés : la política exterior. 
Ocúpase de la emigración y de la cuestión 
de Marruecos, considerando la guerra que en 
este último, punto se sostiene, como un gran 
mal, si bien reconoce que España debe cum-
pl i r los compromisos contraídos con las po-
tencias extranjeras. 
Muéstrase conforme con el espíri tu de la in-
terpelación sobre el asunto de Marruecos y 
afirma que intervendrá en la discusión. 
E l señor M I N I S T R O D E ESTADO con-
testa al Sr. Labra, diciendo que el Gobierno 
hará cuanto pueda en beneficio de los inte-
reses españoles de Marruecos. 
El señor L A B R A rectifica. 
E l señor SANCHEZ R O M A N interviene 
para alucones. 
' (Ocupa la presidencia el señor marqués de 
Portago.) 
El señor CONDE D E E S T E B A N CO-
L L A N T E S dice q"tae no puede contestar al 
Sr. Sánchez Román porque éste, con suje-
ción al Reglamento, solamente puede hablar 
para alusiones. 
E] señor SANCHEZ R O M A N rectifica. 
, E l señor RODRIGUEZ S A N PEDRO pro-
nuncia un discurso que publicamos en otro 
lugar de este número. 
En vista de lo avanzado de la hora, se 
suspende la discusión, levantándose la ses ión 
á las ocho de la noche. 
C O N G R E S O 
SESlONJJEUHfl̂  
Con la presencia en el banco azul d«l mi-
nistro de Fomento abre la sesión á las tres en 
punto el Sr, González Besada. 
L a Cámara está desanimadísima. 
_ Se aprueba e l acta de la anterior. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
E l señor M A C I A se ocupa de la construe-
«ón del ferrocarril de Noguera Pallaresa, la-
mentándose de las continuas dilaciones de que 
viene siendo objeto el expediente de subasta 
de estas obras, añadiendo que la provincia de 
Lérida no puede tolerar estas largas y dila-
eiones-en asunto de tan capital importancia 
y*?* sus intereses. 
Hace historia de la tramitación de los expe-
dientes relativos á ferroearriles transpireuai-
eos desde el año 1885 hasta el de 1889. en que 
se hizo la concesión de las obras de construc-
ción del de Noguera Pallaresa, en cuyo pro-
yecto nada se ha hecho, no obstante ios años 
transeu nidos. 
Dice que un Gobierno español del partád'o 
eonservador, influido por. el Gobierno francés, 
tiró por la borda toda la suma de compromi-
sos adquiridos y de esperanzas fundadísimas. 
Después—dice—se obligó el Gobierno espa-
ñol a señalar un límite á la duración de las 
obras de la línea de Lér ida á Sort, y el Go-
berno señaló el plazo de diez años. 
En 1908 fué sacada aquella línea á subasta 
por dos veces, concediéndose una subvención 
áe 60.000 pesetas y un anticipo de 40.000. 
Pero dada la forma en que se hizo la su-
basta, no acudieron á ella licitadores ni pos-
tores. 
Recuerda las gestiones que los diputados 
regionalistas hicieron cerca del Sr. Gasset 
ocupando éste la cartera de Fomento, á una 
de cuyas i-eun/iones asistió el Sr. Canalejas, 
qtnen bien claramente di jo que no podían 
defraudarse esperanzas legítimas. 
Más tarde—'dice—el Sr. Villanueva. suce-
sor del Sr. Gasset, nos manifestó que estaba 
estudiando el modo económico de llegar á la 
realización, no sólo del ferrocarril de Nogue-
ra Pallaresa, sino de otros que consideraba 
de gran interés para España . Y el Sr . "Valla-
nueva — añade — cumplió los ofrecimientos 
que nos hizo leyendo poco tiempo después un 
proyecto ele ley de ferrocarriles complemen-
tarios. 
• Manifiesta también que hablando una tar-
de en los pasillos de la Cámara con el señor 
Maura, éste ofreció á la minoría región alista 
que si el proyecto de ferrocarril de Noguera 
Pallaresa se desglosaba dé los demás, que no 
tenían como aquél preferencia, el partido con-
«ervador todo votaría el proyecto íkíl citado 
f í r rücarr i l ; 
Pregunta á qué obedecen tanta? dilaciones. 
¿ E s acaso porque entre el Presidente de la 
República francesa y Don Alfonso hubo inte-
ligencias que dieron por resultado el abando-
no de este proyecto á cambio de la construc-
ción del ferrocarril directo de Madrid á la 
frontera francesa? 
Y s\ todo esto—añade—obedeciese á medi-
cas que se quisieran tomar ante la probabili-
dad de una guerra internacional, coja su 
ítrego el Gobierno y vea cómo Par ís , Lérida 
y Cartagena están en una misma línea recta-
Termina diciendo que la minoría regiona-
Bsta t rabajará con todas sus fuerzas, acu-
2Rendo á todos los medios para conseguir que 
Bo se suspenda la subasta de las obras del fe-
Woearrn fle Nogue»ra Pallaresa. 
t i ministro de F O M E N T O contesta al se-
ftor Maclá, lamentándose de la injusticia con 
f̂ e se ha dirigido al ministro de Fomento, 
y afiaflfenJo que abriga esperanzas de que 
Deparán. á un acuerdo si el Sr. Maciá estudia 
asunto con tranquilidad de espíritu y sin 
•pasionamfento. 
Dice que, efectivamente, el Gobierno está 
•"Migado en un plazo de diez años, que expi-
da en 3917, á construir la línea de Lérida á 
ftort, haciendo todos aquellos trabajos nece-
sarios para que üegue á realizarse la eonstruc-
Tengo que rebatir una atírmación de su se-
ñoría, Sr. Maciá, pues yo aseguro que el trozo 
de Balaguer á Camarasa no fué estudiado die 
un modo concreto y determinado, pues lo que 
se hizo fué un estudio general de la línea, pe-
ro nada más. 
Yo—añade—, para sacar á subasta las 
obras de construcción de la línea, tengo que 
saber su coste total, y para saberlo necesito 
conocer el parcial de cada uno de los trozos. 
'Y el trozo más difícil, que es el de Balaguer 
á Camarasa, no lo conozco todavía. A cono-
cerlo tiende la Real orden que he dictado re-
cientemente. 
He aquí la causa del por qué no se ha 
anunciado la subasta. ¿Dónde están las dila-
ciones* ¿Dónde están las injusticias? ¿Dónde 
están los agravios para la provincia de Lé-
rida? 
El señor M A C I A rectifica, diciéndole al mi-
nistro que todos los argumentos que ha ex-
puesto son pretextos y palabras -vacías que 
nada ílemuest-ran. 
Afirma que el ministro de Fomento ha fal-
tado á su deber de ministro. 
E l señor U G A R T E : Presente S. S. un voto 
de responsabilidad ministerial. 
E l señor M A G I A insiste en creer que el 
ministro ha obrado cediendo á determinadas 
fuerzas que se mueven entre bastidores y que 
á él le gustaría conocer. 
E l ministro dé FOMENTO rectifica tam-
bién, repitiendo que la subasta no ha sido 
anunciada por no conocer el coste total de la 
línea, siendo ésta la justificación de la Real 
orden deeretada. 
Niega que, como ha dicho el Sr. Maciá, sus 
•palabras encierren una censura dirigida á los 
ministros de Fomento Sres. Sánchez Guerra y 
Villanueva, que intervinieron en este asunto. 
E l señor M A C I A vuelve á rectificar para 
aclarar sus anteriores palabras, insistiendo en 
todas y cada una de ellas. 
(Jura el cargo de diputado el conde de los 
Andes.) 
E l señor RODES interviene en el débate, 
afirmando que ha podido construirse en virtud 
del proyecto de ferrocarriles transpirenaicos 
el ferrocarril de Noguera Pallaresa. 
Da lectura del art. 2.° dél proyecto de ley 
de ferrocarriles secundarios, asegurando que 
el trazado del trozo de Balaguer á Camarasa 
en la línea de Lérida á Sort fué estudiado, y 
no se ha hecho sobre él variación alguna. 
Dice también que los ^diputados que han in -
tervenido en este asunto y los que interven-
gan en él no lo hacen llevados del deseo de 
servir intereses provinciales, sino nacionales. 
Recuerda que en 1903 el ministro de Nego-
cios Extranjeros de Francia M . Delcassé di ó 
¿nstrueciones al embajador francés en Espa-
ña, quien dirigió una carta al ministro de E s -
tado español preguntándole qué había de la 
construcción del ferrocarril de Noguera Pa-
llaresa, ofreciendo una tercera línea para el 
caso de que hubiera dificultades. 
;Se ex t raña del poder avasallador de las 
(misteriosas fuerzas que retrasan la construc-
ción de este proyecto, mientras cuenta con to-
das las benevolencias el de construcción de un 
ferrocarril directo de Madrid á la frontera 
francesa, que en distintas ocasiones fué sañu-
damente combatido por todos los ingenieros 
españoles y por todos los políticos. 
E l ministro de FOMENTO dice que en es-
te asunto todos están obligados á servir los 
.¡ntei-eses nacionales, que son los únicos que 
él tiene en cuenta, con exclusión de todo in-
terés político. 
Expresa los buenos deseos y la honrada vo-
luntad que le guía, y que no es otra que el 
cumplimiento de su deber, é invita á discutir 
serenamente, añadiendo que con palabras 
fuertes no se convence á nadie, y que en cam-
bio argumentos serenos pueden hacer variar el 
criterio de unos ó dé otros. 
Termina ofreciendo al Sr. Rodés hacer 
cuanto esté en su mano para activar las obi-as 
de construcción del . ferrocarril de Noguera 
Pallaresa. para las que dice sobra tiempo, 
ya que el plazo expira en 1917. 
E l señor RODES rectifica. Por buenos que 
sean los propósitos de S. S., señor ministro 
de Fomento, yo declaro que no me convence, 
porque no ha sido sólo S. S., sino todos sus 
antecesores los que han hecho ofertas que han 
quedado incumplidas. 
Niega que sea preciso conocer el importe 
del presupuesto de las obras para sacarlas á 
subasta; el coste se va fijando conforme se 
van realizando las obras; esto es lo práctico 
y lo que se hace en todas partes. 
Lo que ocurre es que cuando se quiere dila-
tar una cuestión todo se vuelve crear dificul-
tades. 
Expresa su temor de que transcurra el pla-
zo de diez años sin que se haya construido 
el ferrocarril de Noguera Pallaresa. Termina 
diciendo que este debate le l a producido 
grandes desilusionamiento y decepción. 
El señor ROMEO: Es España , señores d i -
iputados, el país de las paradojas, el país 
dondfe se invierten años en hacer cosas que 
Francia hace en meses. 
Aquí se está repitiendo el caso de los cor-
deros y del lobo; todo* se preocupan de de-
fender á los primeros, pero ninguno va á ata-
car á su guarida al segundo. Y este es el 
único remedio al mal. 
Los Sres. Maciá y Rodés han salido tam-
bién á la defensa de los corderos, que son en 
el caso presente toaos los ferroearriles com-
plementarios y estratégicos prometidos desde 
hace más de cincuenta años, como dice una 
copla que se cantaba en Zaragoza cuando yo 
nac í ; pero hasta ahora nadie se ha acordado 
dé acabar con el lobo, y el lobo es el pro-
yecto de ferrocarril dilecto de Madrid á la 
frontera francesa, que hay que exterminar. 
{Voces en los bancos repiiblkanos: Lo ex-
temninareraos.) 
Entra el Sr. Romeo en consideraciones de 
carácter estratégico, asegurando que el ferro-
carri l eléctrico, como el directo de Madrid á 
la frontera francesa, no puede ser considera-
do como ferrocarril estratégico, pues sería 
muy fácil interrumpir su circulación en toda 
la línea. 
No, señores diputados; pensando en la po-
sibilidad de una conflagración europea y en 
la de conducir rápidamente soldados á la 
frontera francesa, nada más práctico que el 
ferrocarril de Aragón por Cartagena, que 
podr-ía trasladar grandes contingentes á la 
parte oriesíal de la Península, combinado lue-
go con el ferrocarril de la línea de Nogue-
ra-Pallar esa. 
Dice que de este modo tendríamos un fe-
rrocarril por el litoral y tres interiores, que 
para caso de guerra ga iant izar ían el trasla-
do de los Cuerpos de Ejército, pues el ene-
migo podría destruir uno de ellos, pero no 
todos. 
Termina diciendo que esto es lo práctico, 
y que lo que se quiere hacer constituye un 
atentado á la ingeniería, y a la lógica, y al 
patriotismo y á todo. 
El ministro de F O M E N T O : Yo no sé las 
ventajas de ese ferrocarril estratégico de que 
S. S. hablaba, Sr. Romeo. Lo que sé es que 
no hay tal proyecto de ferrocarril directo, 
porque si lo hubiera, el Gobierno lo hubiera 
traído á la Cámara, sometiéndolo á vuestra 
deliberación. 
Su señoría, Sr. Romeo, ha estado haciendo 
la disección de un cadáver que no existe. 
FORMIDABLE ESCANDALO 
Los señores SORIANO Y CASTROVI-
D O : E l cadáver es el de Ferrer. ¡Asesino! 
¡Asesino! ¡Viva Ferrer! ¡Viva Ferrer! 
L a voz atiplada del Sr. Castrovido llena 
la Cámara. E l ministro de Fomento, de pie 
en el banco azul, apoyado en el pupitre, 
pennanee impasible. La presidencia agita 
la campanilla. Los Sres. Soriano y Castro-
vido gritan todavía : ¡Viva Ferrer! ¡Asesino 
de Ferrer! 
E n la mayoría comienza entonces á darse 
voces de: ¡Oh! ¡ A h ! ¡ F u e r a ! Una voz sale 
de los escaños de la mayoría gritando: ¡Ca-
nalla! 
El señor CASTROVIDO: Canalla el que 
lo ha dicho y los asesinos de Ferrer. Sí, ¡ca-
nallas!, ¡miserables! 
E l señor S O R L I N O : Ese, ese es el ase-
sino, ahí lo tenéis, en ese banco, ahí está el 
asesino de Ferrer. 
La Cámara se ha llenado rápidamente ; los 
diputados que irrumpen en el hemiciclo se 
agrupan bajo la mesa presidencial. 
Una voz de la mayor ía : ¡ La camisa de 
fuerza! ¡ Que les pongan la camisa de fuerza! 
Los señores SORIANO Y CASTROVI-
D O : ¡Asesinos, asesinos^ ¡Viva Ferrer! . 
El presidente de la Cámara, á fuerza de 
campanillazos, logra dominar el tumulto, im-
poniendo el orden. 
E l ministro de FOMENTO continúa su 
interrumpido discurso, asegurando que el mi-
nistro de Fomento en ningún caso ha ser-
vido intereses políticos, pues se ha ajustado 
á la ley. 
Insiste en que para anunciar la subasta 
es preciso conocer la cantidad á que ascien-
de el presupuesto total de las obras. 
Los señores ROMEO y RODES rectifican 
brevemente. 
E l conde de P I N O F I E L habla para alu-
siones, y se suspende esta discusión. 
OTRO I N C I D E N T E 
E l señor I G L E S I A S (D. Pablo), expresa 
su sentimiento por una desgracia ocurrida en 
Madrid, donde, en una obra, se ha despren-
dido un andamio, arrastrando á quince obre-
ros, de los cuales murió uno, recibiendo los 
demás heridas graves. . 
lAl recoger—dice—este sentimiento, del que 
creo que par t ic iparán los diputados de Ma-
dr id . . . 
(En todos los escaños se producen grandes 
voces de protesta: ¡Los de Madrid solos, no! 
¡Todos, todos los diputados toman parte en 
este sentimiento!) 
E l señor I G L E S I A S (D. Paiblo): Está 
bien, señores diputados; al referirme á los 
diputados por Medrid lo har ía porque esti-
mo yo que, en realidad, son á quienes ha de 
producir más dolor esta desgracia. 
(Nuevas protestas: ¡No, no! ¿A todos igua-
les!) 
E l señor I G L E S I A S sigue hablando, para 
rogar á la Mesa que transmita al ministro 
de Gracia y Justicia su deseo de que de un 
modo especial recomiende al juez que haya 
de conocer de este asunto que proceda con 
todo rigor en averiguación de lo ocurrido, 
para exigir las responsabilidades á que haya 
lugar. 
E l ministro de FOMENTO se asocia en 
nombre del Gobierno al sentimiento general 
de la Cámara, y ofrece al Sr. Iglesias poner 
su ruego en conocimiento del marqués del 
Vadillo. 
B L P O S T R E R O A LBOROTO 
E l presidente de la C A M A R A anuncia que 
se entra en la Orden del día. 
El señor B E L A U N D E : Pido la palabra. 
E l presidente de la C A M A R A : No puede 
ser, Sr. Belaunde. Hemos entrado en el Or-
den del día. 
E l señor B E L A U N D E : Yo someto á la 
consideración de la Presidencia el hecho de 
que hace tres días quiero dirigir un ruego 
al ministro de Hacienda y no puedo hacerlo 
ninguna tarde. 
E l presidente de la C A M A R A : S. S. sabe 
que se ha prorrogado el tiempo destinado á 
ruegos y preguntas por menos de dos ho-
ras. Si quiere S. S. podré reservarlo el uso 
de la palabra para mañaña, como hice ayer 
con el Sr. Maciá. 
Los diputados todos de la minoría liberal 
protestan fuertemente. 
Entretanto, como en la Orden del día no 
hay asuntos de qué tratar, un señor secre-
tario da lectura del despacho ordinario y de 
la Orden del día para mañana, levantándose 
la sesión, á las seis y cuarto. 
A pesar de ello, las protestas de los dipu-
tados liberales continúan. 
Cuando el presidente de la Oámara. pre-
cedido de los maceres, baja las escaleras del 
estrado para dirigirse á su despacho, las pro-
testas arrecian, oyéndose, entre todas las de-
más, la voz del Sr. Burell, que repite: ¡Esto 
no puede ser! ¡No puede ser, señor presi-
dente! 
Grupos de diputados liberales, con algunos 
republicanas, quedan en el hemiciclo, for-




L A S E S I Ó N D E A Y E R 
- Cinco minutos antes de las once abrió la 
sesión el alcalde. 
Leídas y aprobadas las actas de las dos 
últ imas sesiones (la extraordinaria y la or-
dinaria anterior), el señor vizconde de Eza 
da cuenta del 
Accidente del trabajo. 
ocurrido esta mañana en una obra de la calle 
de la Princesa, en la que se cayó un anda-
mio, á consecuencia de lo cual resultaron 18 
heridos. 
E l alcalde lamentó la desgracia y anunció 
que diera las órdenes de que se inspecciona-
ran las obras para depurar las responsabili-
dades que hubiere en ello, por faltas de Po-
licía urbana. 
E l Sr. Iglesias protestó de la forma en que 
se colocan muchos andamios. 
E l Sr. Blanco da las gracias al vizconde 
de Eza por el celo que demostró en este 
asunto. 
Oonativo. 
El alcalde participa que los Sres. Paul 
Hervieu, Benavente, Díaz de Mendoza y los 
Quintero, hicieron un donativo á los pobres 
de Madrid. 
Se acuerda consten en acta las gracias. 
U n saludo. 
Se entera el Ayuntamiento de un telegra-
ma de salutación do los excursionistas italia-
nos y de una comunicación de su embajador 
en ésta. 
Despacho de oficio. 
Se aprueban, sin discusión, los siguientes 
asuntos, pendientes de despacho de las Co-
misiones: 
Comunicación del Gobierno civil, ftrasla-
dando Real orden del Ministerio de la Go-
bernación, determinando los comerciantes é 
industriales que deben ser indemnizados, por 
afectarles la reforma de prblongaoióu de la 
calle de Preciados y enlace de la plaza del 
Callao con la calle de Alcalá. 
Comunicación de la Secretaría, proponien-
do, en cumplimiento de acuerdo del exce-
lentísimo Ayuntamiento, el nombramiento del 
opositor núm. 26, j . quien corresponde el 
turno, para proveer una vacante de auxiliar 
del primer grupo administrativo. 
Extracto de los acuerdos adoptados por 
el excelentísimo Ayuntamiento y la Jsnta 
municipal, durante el mes de A b r i l último. 
Traslados de residencia-
Orden del día. 
Se tratan, sin discusión, varios dictáme-
nes de las Comisiones de Gobierno interior. 
Beneficencia, Hacienda, Policía urbana, Obras 
y Ensanche. 
Ál llegar al dictamen de la de Obras, que 
propone se desista de la adquisición de la 
portada de la plater ía de Martínez, pide la 
palabra el Sr. Besteiro, que lo impugna, por 
creer es de mérito y debe conservarse. 
Propone se adquiera para portada de uno 
de los grupos escolares que han de cons-
truirse. 
El Sr. P. Choza, de la Comisión, le con-
testa. 
Rectifican ambos señores, y la Comisión 
pide quede sobre la Mesa el dictamen. 
A l tratar del dictamen de la de Instruc-
ción pública, por el que se propone el pago 
de 300 pesetas á un maestro, se levantan á 
hacer consideraciones sobre las deficiencias 
con que se retribuye al Magisterio los se-
ñores Besteiro. Mesonero Romanos, De M i -
guel. Cortés y Trompeta. 
Intervienen el alcalde y el Sr. Bellido, cae 
hace atinadas consideraciones sobre las des-
igualdades que en l a retribución de esa pro-
fesión existen y aboga por que se conceda 
indemnización por casa á todos los maestros 
de la Escuela Aguirre. 
A l tratarse de la concesión de un permiso 
de edificación en la calle de Abascal, el se-
ñor Niembro pide unas aclaraciones á la 
Comisión; le apoya el Sr. Besteiro: les con-
testa el Sr. Carnicero y se retira por la Co-
misión el dictamen. 
Proposiciones, 
Se tomau en consideración las siguientes: 
Una, del Sr. Sánchez Anido y otros seño-
res concejales, para que se adoquine *1 trozo 
de la calle de Gonzalo de Córdova, compren-
dido entre h.< de Fuencarral y Cardenal 
Cisneros. 
Otra, del Sr. Estévanez, y otros señores 
concejales, para que se coloque una cubierta 
en las paralelas existentes en la Puerta del 
Sol. 
Otra, del Sr. Estévanez y otros señores 
concejales, para que se instalen evacuatorios 
para señoras. 
Otra, del Sr. Sáiz y otros señores conce-
jales, para que se lleve á la práct ica el ser-
vicio antidiftérico, aprobado por el excelen-
tísimo Ayuntamiento. 
Ruegos y preguntas. 
E l Sr. Blanco formula el ruego de que se 
retiren los locales cedidos al Bazar del. Obre-
ro y á las Damas Catequistas, en los A l -
macenes de la V i l l a 
Le contesta el alcalde, que hace resaltar 
lo benéfico de ambas instituciones. 
Doa Pablo Iglesias ruega á la Alcaldía 
que «rpl ique á la minoría socialista, que 
no pudo asistir á la sesión del día 1, su 
gestión en el asunto del pan. 
E l alcalde así lo hace. 
E l Sr. Iglesias halla la gestión de la A l -
caldía falta de energía para con los taho-
neros. 
Seguidamente hace uso de la palabra va-
rias veces la Alcaldía, y el Sr. Iglesias dis-
cutiendo si en dichos días faltó ó no faltó al 
pan en Madrid y discutiendo también si 
ahora se lleva con mayor ó menor rigor que 
antes la investigación del peso y calidad del 
pan. 
E l Sr. Bellido pide que se establezca una 
parada discrecional de los tranvías que ba-
jan por la calle de la Montera en la entrada 
de la Puerta del Sol. 
Pide asimismo, que las obras en las calles 
de gran circulación se hagan por k , noche, ó, 
por lo menos, en horas de muy poco t rán-
sito. 
También solicita que las obras de asfalta-
do se hagan en tiempo seco y sin regar, por 
ser así más duraderas. 
Termina pidiendo que se active una pro-
posición hace tiempo presentada sobre rasan-
tes de la línea de tranvías. 
La presidencia estima importantes las ob-
servaciones y ofrece tenerlas en cuenta. 
El Sr. Blasco Par rón do pide se haga obli-
gatorio el poner enrejado en las escaleras con 
ascensor, para evitar desgracias. 
El Sr. García Cortés se ocupa del servi-
cio de carruajes y automóviles de plaza, que 
juzga detestable, y hace observaciones sobre 
el estado de la calle Argumosa. 
Los Sres. Mesonero Romanos y De M i -
guel defienden desde distintos puntos de vis-
ta á los carruajes de plaza. 
El^ señor Martín Arias contesta al señor 
García Cortés las observaciones que hizo re-
lativas á la calle de Argumosa. 
El Sr. Niembro denuncia negligencias de 
un módico de la Beneficencia. 
Intervienen el Sr. P. Chozas y los Sres. Ca-
maoho y Besteiro. 
El Sr. Martín Arias dice r-ié une su pro-
testa á la elevada por el Cemro de Hijos de 
Madrid al Ayuntamiento, por no concurrir 
al Congreso Internacional del Turismo. 
Le contesta el alcalde. 
El Sr. Muñoz Suela pide que se activen los 
trabajos en pro del abaratamiento de la luz 
eléctrica. 
El Sr. Valero Heivás pregunta cuándo y 
cómo se van á pagar las sumas que se adeu-
dan á industriales con ocasión d~ la Gran 
Vía. 
También muestra su deseo de que se pu-
blique una lista de todos los solares de Ma-
drid y el tipo por que tributan. 
E l alcalde ofrece estudiar este punto, pues 
teme no sea lícito la publicación, por tra-
tarse de una matrícula. 
A las dos y diez minutos se levanta la 
eesióu. 
El emprés t i to municipal. 
Hoy sábado, por la tarde, se celebrará éa 
el Ayuntamiento una sesión extraordinaria, 
con objeto de discutir el dictamen referente 
al empréstito que fué aprobado ayer por la 
Comisión do Hacienda. 
E N B L CONGRESO 
Reunión de minor ías . 
Ayer tarde en el Congreso se reunieron los 
jefes de minorías para tratar de las vacantes 
de los distritos electorales producidas, tanto 
por la renuncia de los que obtuvieron acta 
doble, como por las anulaciones hechas por 
el Supremo y sancionadas por la Cámara. 
Acordóse que el presidente del Congreso p i -
da hoy á la Cámara la declaración de las 
•vacantes, para que una vez hecha ante el Go-
bierno la notificación correspondiente, convo-
que éste á nuevas elecciones en los distritos 
vacantes. 
Entre los distritos cuyas actas han de ser 
provistas figuran el de Lugo, cuyo represen-
tante, Sr. Besada, optó por la representación 
en Cortes de Alcoy, y el de Orense, vacante 
por fallecimieto del Sr. Bugallal (D. L ) 
Aquellos señores diputados que trayendo al 
Congreso acta doble no hayan optado todavía 
por una determinada, quedan obligados á ha-
cerlo antes de que transcurra el plazo de 
treinta sesiones á part ir de la constitución 
del Congreso, y entonces se procederá é la 
reelección en los distritos que queden vacan-
tes. 
Respecto á los distritos castigados, acordó-
se. ¿L instancias de la presidencia, dejar el 
asunto para más adelante, por considerarse 
como prematuro abordarlo ayer tarde. 
Hablando con Romanones. 
Cuando el conde de Romanones abandona-
ba el despacho presideneial fué interrogado 
por los periodistas sobre la reunión eelebratia. 
E l conde ratificó la anterior información, 
manifestándonos que respecto á los distritos 
castigados expuso el criterio de que se le-
vantara el castigo siempre que lo acordara la 
Cámara. 
' *s lia» dietas. 
También se habló ele las dietas—continuó 
diciendo el conde de R o m a n o n e s — m a ñ a n a 
—por hoy—se presentará á la Cámara una 
proposición sobre este asunto, firmada por 
casi todas las minorías. 
Las dietas, que serán de 6.000 pesetas, se-
r á n disfrutadas por todos aquellos diputados 
que no cobren sueldo alguno del Estado, n i 
activo ni pasivo. 
E l acta de García Prieto. 
Nada se acordó respecto al acta del señor 
García Prieto, por no haber dictaminado to-
davía sobre ella el Tribunal Supremo. 
ü n proyecto de ley. 
Los Sres. Rosado G i l , Salvatella, Lopo, 
García Durán, Heimida y Durán presentaron 
al Congreso un proyecto de ley reorganizan-
do el Cuerpo de médicos forenses. 
Este proyecto fué ya presentado en las an-
teriores Cortes, pero quedó pendiente de vo-
tación definitiva. 
Reales decretos. 
E l Rey firmó dos decretos autorizando la 
presentación á las Cortes del presupuesto 
1915 y la de los proyectos especiales de K a -
eienda. 
Graves escándalos. 
La sesión de ayer tarde en el Congreso 
fué borrascosísima. E l espectáculo dado por 
algunos diputados de la Conjunción mereció 
la condenación unánime de todos los dipu-
tados, que consideraban impropia, no, ya de 
dos representantes de la nación, ^ino hasta 
de personas medianamente cultas y educadas, 
los gritos de ¡Asesino! ¡Canalla! , etc., etcé-
tera, que salieron de los escaños de la iz-
quierda. 
A nadie extrañó que uno de los que pro-
movieran tan fenomenal escándalo fuera el 
Sr. Soriano; los medios que este diputado 
emplea para combatir dentro del Parlamento 
á sus adversarios políticos, son bien* «onod-* 
dos de todos, y, lejos de causar indignacáón, 
sólo inspiran el desprecio. Sin embargo, cau-
só en todos gran extrañeza que el director 
de E l Tais, D. Roberto Castrovido, secun-
dase el escándalo. i 
E l presidente de la Cámara, Sr. Besada, 
que "nada oyó", fué censuradísimo al final' 
de la sesión, 
" Un voto de censara. 
Los incidentes escandalosos que ayer tar-
de se suscitaron en esta Oámara fueron co-
¡mentadíssimos én los pasillos, sobre todo 
que promovió el Sr. Belaunde. 
Decíase que mañana—por hoy—presenta-: 
rán los demócratas un voto de censura. Kcg 
firiéndose á esto, el ex ministro Sr. BureflS 
recordaba á varios amigos que el malograAr 
Canalejas, discípulo de Salmerón, presenté 
á este otro vote igual, sorteando todo gé^ 
ñero de amistosos compromisos. 
La conducta del presidente del Congreso* 
Sr. González Besada, fué censurada por oa-
merosos políticos de diferentes bandos. l a 
impresión general era que el citado presiden-
te no había procedido con la suficiente ener-
gía. 
En otro lugar, y como prueba de impar-
cialidad, publicamos las declaraciones hechas 
sobre este asunto por el Sr. Besada. ^ 
I>eclaraciones del presidente.^. 
Una vez terminada la sesión, ei presidente 
de la Cámara habló del incidente Belaunde^ 
"—Tengo grandes deseos—dijo el Sr. Be-
sada—de que haya asuntos importantes d«f 
que tratar en el Congreso, para destinar i " 
ruegos y preguntas las dos horas que marca 
el reglamento, y nada más que esas do» 
horas. 
Lamento el incidente provocado por d se-
ñor Belaunde, y sólo tengo que decir qu« 
dicho señor no podía exigirme que le conee-
diera la palabra, pues antes que él l a tciáan 
pedida otros señores diputados, entre "ellos el 
marqués de la Frontera, el conde de Rodez-
no y el Sr. Iglesias (D. Pablo)." 
Hizo después protestas de ser un fiel cran-
plidor de sus deberes, hasta el extremo áe 
que estaba dispuesto á irse á su casa antes 
de pisar el reglamento. Y te rminó sus «te-
claraciones con estas palabras: 
"—Lo ocurrido en la sesión de Üoy—-por la 
de ayer—no tiene explicacióm Transcorridas 
las horas destinadas á ruegos y preguntas, y 
prorrogada la sesión por menos de dos ho-
ras, creí deber de humanidad, una vez fw»-
minada la interpelación del Sr . Maciá, con-
ceder la palabra al Sr. Iglesias para une 
hiciera una pregunta- que tenía anancáadadMí-
bre el suceso de hoy, del que han uesuáad» 
muchos heridos." 
IÍOS duelos. 
E l diputado integrista Sr. Señante, inter-
pelará mañana al ministro de Gracia y Jtos-
ticia sobre la frecuencia de los duelos é-̂ éaa-
punidad de que gozan los que se baten. i 
Expectac ión . 
Reina gran expectación «o» motivo de>$ia 
intervención probable dei Sr. Maura en' él 
dtebate parlamentario. 
E l secretario del Congreso, Sr . Acacio, d é F 
cía ayer que todos los secretarios recibíaa 
diariamente innumerables peticiones de tw* 
jetas para' la. tribuna para el día en que 4e« 
Antonio hable. 
1WF3 MADR.TK5A9>A. 
¡El subsecretario de Gobernación anunció esi 
ta madrugada que hoy comenzará la sesió» 
del Senado por el resumen del debate, qu< 
hará el presidente, después del cual se votará 
nominalmente, pues si esto no lo pidiesen 
las minorías lo pedirá la mayoría. 
Una malquerencia. 
Don F é l i x F .ernández Alvarez , de c u a r e n -
t a y un a ñ o s , comerciante, domici l ipdo en 
la plaza Mayor, n ú m . 2, piso tercero dere-
cha, d e n u n c i ó ayer en el Juzgado que aque-
lla m a ñ a n a , y siendo p r ó x i m a m e n t e las c in-
co, v i ó que l a puerta de su domicil io estaba 
chamuscada, da haber la rociado con p e t r ó -
leo y prendido fuego d e s p u é s , s e g ú n pudo 
observarse. 
No sospecha q u i é n pueda ser él autor del 
cr imina l atentado. 
Vuelco de automóvil. 
E n la cuesta de las Perdices v o l e ó ayer 
un a u t o m ó v i l , e n el que iba el agente de 
Seguridad D. J o s é And-eyro Izquierdo. 
Éste, r e s u l t ó con u n a her ida en el ante-
brazo izquierdo, calificada de p r o n ó s t i c o re-
servado por los facultativos de l a Casa de 
Socorro, en donde f u é curado. 
E l herido p a s ó d e s p u é s á su domicil io. 
Riña por eil juego. 
Por cuestiones d-e juego r i ñ e r o n ayer en 
3a calle de Zurbano los a l b a ñ i l e s Dionisio 
R o d r í g u e z de l a Mata, de veinte a ñ o s de 
edad; Eustas io Morati l la G á l v e z , de veinti -
séis, y Angel Morati l la , de die" y seis, her-
manos estos ú l t i m o s . 
E l primero r e s u l t ó con var ias lesiones en 
la cabeza, s iendo curado en la C a s a de So-
corro del distrito de C h a m b e r í , donde c a l i -
ficaron su estado de p r o n ó s t i c o reservado. 
L o s agresores quedaron detenidos, á dis-
p o s i c i ó n del Juzgado. 
S i d r a V e r e t e r r a y C a n g a s 
preíerida por cuantos la conocen. 
A L O S P Á R R O C O S 









L a antigua F u n d i c i ó n de Campanas , di-
r igida por D . Constant ino de L i n a r e s , de 
Carabanchel B a j o , Madrid , se ofrece para 
la r e f u n d i c i ó n de campanas rotas, bien en 
tipos Romanos Esqui lones , d á n d o l a s e l mis-
mo sonido, m e t a l y forma que tuvieron, si 
as í lo desean, 6 se cambian por nuevas es-
peciales, de l a casa, de metales de pr imera 
calidad, de puro cobre y e s t a ñ o . 
Portes de F . C . por cuenta y riesgo de la 
casa, pagos á plazos, g a r a n t í a quince años . 
P a r a m á s detalles, d i r í j a n s e a l director 
de la F u n d i c i ó n , Constantino de L i n a r e s , 
Carabanchel B a j o , Madrid . 
L a exactitud con que h a cumplido esta 
antigua casa sus compromisos, ha merecido 
la r e c o m e n d a c i ó n de la m a y o r í a de los bole-
tines e c l e s i á s t i c o s de las d i ó c e s i s de E s p a ñ a . 
E s proveedora de las Catedra les de To-
ledo, Córdoba, M á l a g a , Cádiz y Santander, 
O T I C I A S 
O o n f e r e n c l a . 
E n la Escuela Central- de Ingenieros In-
dustriales (Palacio de Bellas Artes) da^á 
hoy, á las seis y media de la tarde, una 
conferetncia el alumno D. Miguel García; 
Cebrián, sobra el tema "Industrias meta-
lúrgicas". 
Recomendamos á las señoras y 'Comuni-
dades Religiosas la lectura del anuncio "La 
Zurcidora mecánica", inserto en la 4.* plana. 
L a temperatura. 
A las ocho de üa mañana marcó ayer «i 
termómetro 14 grados, 
A las doce, 19. 
A las cuatr-o de la tarde, 15. 
L a temperatura máxima fue de 27. 
L a mínima, de 14. 
E l barómetro marcó 701 ¡nwn. Muvia. 
E l Real Dispensario Antituberculoso Vic^ 
toria Eugenia (Tutor, 36), ha asistido en & 
pasado mes de Abri'l 446 enfermos, admiti-
do 119 enfermos nuevos y rechazado 18 por 
no reunir las condiciones exigidas. 
P a r a c u r a r el Asma, Disnea, opresiones 
y catarros bronquiales recomiendan " E l St'-
g ¡ o M é d i c o " y los principales periódicos 
de Medicina el J a r a b e Medina de quebrar 
cho. Serrano , 36, farmacia de Medina, y 
principales de E s p a ñ a . 
L a Exposición de Industrias Eléctricas. 
Aunque no definitivamente, parece acor-
dado loomo sitio m á s a p r o p ó s i t o para el e m -
plazamiento de l a E x p o s i c i ó n , u n a gran ex-
t e n s i ó n de terreno de la falda de Montjuich, 
para lo cua l se s o l i c i t a r á l a consiguiente a u -
t o r i z a c i ó n del ramo .de G u e r r a , á guien co-
rresponde d icha d e m a r c a c i ó n . 
— S o n las mejores aguas alcalinas Vichy-
Hopital ( e s t ó m a g o ) , VichynOélestina (rí-
ñ o n e s ) , Vichy-Grande-Grille (h ígado) . 
LA SANTA CASA DE NAZARET 
Y LAS RELIGIOSAS POBRES 
Este centro de caridad pide m a limosna 
para las muchas Comunidades pobres que á éi 
están acogidas. 
En la calle de los Reyes. 8. primero, don 
Ramón Risco, se recogen cantidades. 
E N E L C O N S E R V A T O R I O 
Mañana , á las tres de la tarde, se verificar4 
en el salón-teatro del Conservatorio de Mú-
sica y Declamación, un ejercicio escolar, d« 
ambas enseñanzas. 
La primera y segunda parte del progra-
ma las formarán diversas obras de «oncierto. 
La tercera, el primer acto de E l tre* de lo» 
vwrklos, de Benavente, 
Sábado 9 de Mayo de 1914 D E B A T E 
íB M A Y O D E 1 9 U 
B O L S A D E M A D l í l l ) 
F o n d o s p ú b l i c o s . Interior 4%.., -











, (í'y H . de 1(10 y 'JüOptes. iwminls. 
E n diferentes series • • 
Idem fln de mes 
Idem fln p r ó v i m o 
AmortiMbleat 5° )» . . 
Banco Hipotecario de hspana.i.o. 
Obligaciones: F . C. V . An.ja. o A>" 
Socildadde Electricidad Mediodía, o . . . 
Eiectricidad de Chamberí -. /o.. . . . . . . 
Sociedad G.Azncarera de lísp.u.a, i :} . 
Dnión Alcori-ler;- Española , j ) ,'o 
Acciones del Bajico de Espafía 
Idem Hispano-Amoncaj ío 
IdemHipoteciu-;c do B^>íiQa 
Idem de Castilla - • -
Idem Español de Crédito 
Idem Central Mejicano -
Idem Español del Río de la Plata 
Compañía Arrendat; ría de Tabacos 
S, G . Azucarera de España- Pre.ereutes. 
Idem Ordinarias 
Idem Altos Hornos de Bilbao 
Idem Duro-Felgnera 
iTnión Alcoholera Española, 5 ••, o 
Ideni Resinera Española, 5J/a 
Idem Española de Explosivos 
A y u n t a m i e n t o de M a d r i d . 
E m p . i S f Obligaciones 100 pesetas. . . . 
Idem por tasü l tas : 
Idem expropiacionesiuterioi-
Icem id., en" e! ensanche : . . 














































































B O L S A Ü E B I L L B A O 
Allotí Hornos, 309,00; Res ineras , 89,00; 
indus tr ia y Comercio, 18 6,00; Explosivos.. 
33í6,00; Fe lgueras , 41,75. 
B O I i S Á D E P A R I S 
Sxlei-ior, S8,20; F r a n c é s , 86,77; F e r r o -
carri les: Norte de E s p a ñ a , 43-4,00.• A l i -
eantes, 439,00; R í o t i n t o , 1.740,00; C r é d i t 
Lyonna i s , 1.620,00; Bancos: Nacional de 
M é j i c o , 475,00; Londres y M é j i c o , 2 40,00; 
Central Mejicano, 67,00. 
B O L S A D E L O N D R E S 
Exter ior , 87,00; Consolidado ing i ' s 2 
por 100, 74,87; A l e m á n 3 por 100, 76,50; 
Ruso 1906 5 por 100, 101,25; J a p o n é s 1907, 
96,00: Mejicano 1899 5 por 100, S5,00; 
Uruguay 3 V¿ por 100, 68,00. 
B O L S . A D E M E J I C O 
B á ñ e o s ; Nacional de M é j i c o , 270,00; 
Londres y M é j i c o , ' 143,00; Centra l Mej ica-
no, 40,00. 
B O L S A D E B U E N O S A I R E S 
Banco de la Provinc ia , 150,00; Bonos H i -
potecarios 6 por 100, 00,00. 
B O L S A D E C H I L E 
Bancos: de Chi le , 186,00; E s p a d o í de 
iQfcííe, 126,00. 
B O L S A D E A L G O D O N E S 
( I n f o r m a c i ó n de la casa Santiago Rodo-
reda, Ventura d-e l a Vega, 16 y 18.) 
Telegrama del 8 de Mayo de 1914. 
| D . Octavio L á m a r P á e z . C ó n s u l dé ídem 
i en Alicante. 
; • D . L u i s -Le Rivereiid, Cóiiaul de ídem en 
i Goruña. . 
i D . J u a n Barcfijó, V icecónsu l de H a i t í en 
| M á l a g a . 
D. R a m ó n Palacio Viso , Cónsul honorario 
de P a n a m á en Jerez de la Frontera . 
D . J o s é S i m ó n H e r n á n d e z , V i c e c ó n s u l de 
ídem de ídem en Caste l lón de la P lana . 
D . J o s é Castro Dons, Cónsul ídem de 
ídem en Coruña. 
D . Rafae l Suárez . V k e c ó u s u r í d e m de Bo-
livia en Madrid. 
D. J u a n ..Vicente Mandilo. Cónsul ídem dé 
Turquía en Santa Cruz de Tenerife. 
L e ñ o s H . Cbabot, V i c e c ó n s u l de B é l g i c a 
en Bilbao. 
D . Jorge R í o de la Loza . Cónsul de Méj i co 
en M á l a g a . 
Mayo y Junio 
Junio y Jul io 
Jul io y Agosto 
Agosto y Septiembre 
Ventas de ayer e n Liverpool , 12.000 balas. 
C i e r r e 





C i e r r e 





C A M B I O S S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
P a r í s , 105,90, 85 y 80; Londres , 00,00; 
Bei-lfn, 129,-45.y 130,45. 
B O L S A D É B A R C E L O N A 
Inter ior fin de mes , 79,85; Amort izable 
5 por 100, 99,55; Nortes, 92,35; A l i c a n t é s , 
93,65; Orenses, 21,30; Andaluces , 67,15. 
Sí 
Se lia concedido el Regium Exequátw á 
los s e ñ o r e s : 
1). J o s é Oriol Sala , V i c e c ó n s u l , d e C u b a 
en Barcelona. " 
De acuerdo con lo espresado en el anuncio 
programa de las oposiciones á plazas de em-
pleados sencillos de la C o m p a ñ í a de los C a -
minos de Hierro del Norte, se previene á los 
señores opositores que : 
1. ° A partir de . la publ i cac ión del presen-
te aviso, deberán estar atentos á los que se 
espongan al púb l i co en el ves t íbulo del edi-
ficio B , paseo del Rey. (Glicinas de la D i v i s i ó n 
• Comercial) . 
2. ° E l sorteo para s e ñ a l a r el orden en que 
habrán de ser llamados á examen se celebra-
rá el d ía 12 del corriente, á las tres y media 
de la tarde, en el edificio indicado. 
3. ° Los e x á m e n e s p r i n c i p i a r á n el lunes 
18. á las tres de la tarde. 
Se anuncia á concurso la p laza de , inspec-
tor regional de Sanidad del campo, dé las is-
las Canarias. . 
" L l concurso se ce lebrará en el despacho 
de! director general de" Agricultura. Minas 
y Montes, el . d ía 18 del corriente mes, á las 
doce de la mañana , debiendo solicitar los in-
teresados hasta' el d ía 17 ó acudir al acto 
personalmente ó representados en forma le-
gal. 
E n dieho' acto se a d j u d i c a r á la vacante 
mencionada, las que resulten de ella y las 
que ocurrieran hasta la fecha de su cele-
bración, conforme á lo preceptuado en el 
Reglamento. 
L a s vacantes que resultaren d e s p u é s del 
concurso se anunc iarán oportunamente, pro-
veyéndose conforme á las disposiciones vi-
gentes. 
Reg ina Goeli y plegaria á Nuestra S e ñ o r a 
de la C o n s o l a c i ó n . 
San F e r m í n de :los Navarros (Cisne , 12) . 
L a V. O. T . de San F r a n c i s c o de A s í s , cele-
brará sus Ejerc ic ios mensuales e l p r ó x i m o 
domingo día 10, con Misa de C o m u n i ó n , á 
las ocho de la m a ñ a n a , y por la tarde, á 
i las seis, E x p o s i c i ó n de S. D . M . , Corona 
franciscana, s e r m ó n . B e n d i c i ó n y Reserva , 
t e r m i n á n d o s e con p r o c e s i ó n por e l atrio do 
l a iglesia. 
A d o r a c i ó n N o c t u r n a . — T u r n o : Sagrada 
F a m i l i a . 
{Este periódico se publica con censura ecle-
siástica.) 
K m i m i U N I V E R S I T A R I A C A T O L I C A 
D í a 9. S á b a d o . — S a n Gregorio Naciance-
no. Obispo y doctor; S a n Geroncio, Obispo; 
San Hermas , m á r t i r , y S a n Beato, confesor. 
L a Misa y Oficio divino son de San Gregorio 
Nacianceno, con ri to doble y color blanco. 
• 
San L u i s , Obispo ( C u a r e n t a H o r a s ) . — A 
las siete. Misa y E x p o s i c i ó n . A las seis y 
media, c o n t i n ú a la Novena á Santa C a s i l -
da, predicando e l P . B a r r i o , y terminando 
con l a Reserva . 
Sagrado Corazón y San Francisoo de Bor-
j a . — A las ocho. Misa de C o m u n i ó n general 
para las H i j a s de M a r í a . 
Descalzas R e a l e s . — C o n t i n ú a l a Novena 
á l a V i r g e n del Milagro, como los d e m á s 
d ía s . 
Carmel i tas de Santa T e r e s a . — A las diez. 
Misa solemne y E x p o s i c i ó n , predicando el 
P . J o s é M a r í a Rubio , de ila C o m p a ñ í a de. 
J e s ú s . A las cinco y media , sigue el Tr iduo , 
que p r e d i c a r á el Rdo. P . Wenceslao. 
G ó n g o r a s . — A las siete, Misa, cantada y 
Salve á la V i r g e n de las Mercedes. 
San Luis.-;—Sigue la Novena á Santa C a -
si lda. 
Igles ia de la C o n s o l a c i ó n . — - A las seis. 
P l a z a del Progreso, 5, principal . 
Hoy s á b a d o , de seis á. siete, d a r á su con-
ferencia sobre "Ciencias filosóficas", don 
J u a n Z a r a g ü e t a . 
Matrimonios. 
Se concede R e a l l icencia para contraerlo 
al teniente coronel de Estado Mayor D. R a -
fael Capablanca G a r r i g ó . 
Secciones de explosivos. 
Se dispone que los comandantes de estas 
secciones reciban las instrucciones t e ó r j e o -
p r á c t i c a s en la tercera s e c c i ó n de l a E s c u e -
la Centra l de T iro . 
R e d t e l egrá f i ca . 
Se h a dispuesto que la e s t a c i ó n h e l i o g r á -
fica de Algeciras , dependa de la C o m p a ñ í a 
de. T e l é g r a f o s de la red permanente de 
Ceuta. 
•Clero castrense. 
Se concede e l empleo de c a p e l l á n segun-
do a l aspirante aprobado D. Si lvino L o s a 
Fuente . 
P R I N C E S A . — A las nueve y media 
patio azu l y Por las nubes. 
C O M E D I A . — ( F u n c i ó n p o p u l a r ) . — ^ 
diez, H i l d a Gi lder . las 
• L A R A . — A las seis y media (doble, esp© 
c i a l ) . L a m u j e r del h é r o e (dos actos) y p a l ' 
tora I m p e r i o . — A las diez y media (doble" 
espec ia l ) . L a m u j e r del h é r o e (dos actos) 
y Pas tora Imperio. 
A P O L O . — ( F u n c i ó n 241 de abono) .^4 
•las seis ( senc i l la ) . S u e ñ o de Pierrot , A las 
siete y cuarto (sencil la, debut del tenor 
J o s é B e l e n g u e r ) , Bohemios .—A las diez 
media (doble) . L o s chorros del oro. L a 
P o r n a r i n a en su repertorio y L a corte de 
R i s a l i a . 
Z A R Z U E L A . — A Xas seis (doble) . L a s go-
l o n d r i n a s . — A las diez y media (doble)" 
E v a ( rees treno) . * 
C O M I C O . — A las siete, Travesuras de 
a m o r . — A las diez y cuarto, E l tango a r -
gent ino .—A l a s once y t res 'cuartos, E l po-
tro salvaje. 
P A U I S H . — A la s nueve y media d e l a 
noche, var iada f u n c i ó n . E i atleta Heros 
l a troupe ch ina M a n c h ú , los perros, g a t e a 
y monos amaestrados, el enano Paquito 
el gigante Vendeen, en sus imitaciones tau-
r inas , todos los c lowns, bufos y e x c é n t r i c o s 
de la . c o m p a ñ í a de circo de "William Par ish , 
B E N A V E N T E . — D e cinco á doce y rae. 
dia, s e c c i ó n continua de c i n e m a t ó g r a f o . — 
Todos los d í a s estrenos. 
R O Y A L T I . — ( G é n o v a , 6.) I n a u g u r a c i ó n . 
De c inco y media de la tarde, á doce y me-
dia de la noche, escogido programa en e l 
que figura el estreno de l a interesante pe-
l í e u i a de 3.000 metros " E s c u e l a de h é -
roes". 
I M P R E N T A : P I 3 A R R O , 14. 
C o n e s t e aparato hasta un n i ñ o pue-
de r á p i d a m e n t e y sin igual p e r f e c c i ó n 
M E D I A S , C A L C E T I N E S Y T E J I D O 
D E T O D A S C L A S E S , S E A A L G O -
:: D O N , L A N A , S E D A O H I L O : : 
11 
Extremadura y sus 
es de Los 
• Las 
A c a b a de editarse esta hermosa m o n o g r a f í a parroquial , pr imera publicada 
en E s p a ñ a . • 
E s debida á l a castiza p luma del bri l lante cronista e x t r e m e ñ o D. Marcos 
S u á r e z Muril lo, p r e s b í t e r o , y l leva un bien escrito p r ó l o g o del l imo. Sr . D. E n -
rique Re ig , Obispo electo de Barcelona. 
Se hal la de venta, al precio de una peseta, en e l kiosco de E L D E B A T E . 
E s un libro que deben estudiar detenidamente los p á r r o c o s e s p a ñ o l e s . 
S u manejo es sencillo y de efecto sorprendente. 
C a d a zurc idora m e c á n i c a v a a c o m p a ñ a d a de las 
instrucciones precisas p a r a su funcionamiento. 
Se vende l ibre de gastos previo e n v í o de D I E Z 
P E S E T A S por giro posta l ó mutuo. No hay 
c a t á l o g o s . 
] G R A C I A , 97 , B A R C E L O N A A S E O 
L l a m a m o s la a t e n c i ó n sobre e s ta marca. "El . reloj 
I n v a r , que por su c o n s t r u c c i ó n s ó l i c a y gran preci-
s i ó n h a obtenido el gran diplama de honor en la E x -
p o s i c i ó n de Bruse-
las de 1910. 
E n v ista del re-
sultado positivo de 
dicho re loj , no he-
mos vacilado en 
T e c o m e t i d a r i o á 
todas las personas ^ - t r T . " 
deseosas de tener 
vía verdadero re-
loj de marca ero. 
n o m é t r l o a . 
* , . • '•y'..- Pts. 
Con caja de 
acero ó n í -
quel . 45 
Idem de plata 6G 
Se faci l i tan á 
los s e ñ o r e s sacer-
dotes á pagar en 
seis ú ocho plazos 
mensuales. 
Se bonifica "un 10 por 10 0 en los pagos al contado. 
Cada reloj va a c o m p a ñ a d o de un certificado de 
g a r a n t í a y origen. 
Dir ig irse á - G R A N R E L O J E R I A D E P A R I S , 
F U E N C A R R A L , • 59, M A D K I B , • 
Apartado de Correos, 86-4. 
S í m a n d a por correo con un aumento de 1,5 0 
por certificado. 
D O N J U A N 
2,50 %á L A G U I A L L I T E R A 
E N E L K I O S C O de "EL DBBATS 
L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
Servicio mensual , saliendo de Barce lona el 4, de Málaga- e l 5 y de Cádiz el 
7, directamente p a r a SantH C r u z d.* Teneri fe , Montevideo y Buenos A i r e s ; em-
prendiendo él v'aje de regreso desdo Buenos A i r e s e l d ía 2 y de Montevideo 
el 3, directamente para C a n a r i a s , Cádiz y Barcelona. C o m b i n a c i ó n para trans-
bordo en Cádiz con, los puertos de G a l i c i a y Norte de E s p a ñ a . 
L I N E A D E N E W - Y O R K , C U B A Y M E J I C O 
Servic io mensual , saliendo de G é n o v a e l 21, de B a r c e l o n a e l 2o, de Mála-
ga el 28 y de C á d i z e l 30, directamente para N e w - Y o r k , H a b a n a y Veracruz y 
Puerto M é j i c o . Regreso de Veracruz e l 27 y de l a H a b a n a el 80 de cada mes, 
directamente para N e w - Y o r k , Cádiz , Barce lona , y G é n o v a . Se admite pasaje y 
carga para puertos del Pac í f i co , con transbordo en Puerto M é j i c o , a s í como 
para Tampico, ••'on transbordo e n Veracruz . 
L I N E A D E C U B A Y M E J I C O 
Servicio mensual á H a b a n a , V e r a c r u z y Tampico , saliendo de Bi lbao e l 17, 
de Santander e l 19, de Gi jón el 20 y de C o r u ñ a e l 21, d irectamente para H a -
bana, Veracruz y Tampico. Salidas de Tampico e l 13, de V e r a c r u z e l 16 y de 
H a b a n a el 2 - de cada mes, directamente para C o r u ñ a y Santander. Se admite 
oasajé y carfea. p a r a Costaflrme y Pac í f i co , con transbordo en Habana, a l va-
por de la l í n e a de Venezuela-Colombia. 
P a r a este servicio rigen rebajas es pe c ía l e s en pasajes de ida y vuelta y 
t a m b i é n precios convencionales para camarotes de lujo. • : 
L I N E A D E V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
Servicio monsua-l, saliendo de B a r c e l o n a e l 10, el 11 de Valenc ia , el 13 de 
M á l a g a , y de Cádiz el 15 de cada mes; directamente para L a s Palmas , Santa 
Cruz de Tenerife , Santa C r u a d « la P a l m a , Puerto R ico , P u e r t o P l a t a ( facul-
t a t i v a ) . H a b a n a , Puerto . L i m ó n y Oolón, de donde salen los vapores e l 12 de cada 
mes para Sabani l la , C u r á e a o , Puerto Cabello, L a G u a y r á , Ponoe, San Juanr de 
Puerto R ico , C a n a r i a s , Cádiz , Barce lona , Marse l la y G é n o v a . Se admite pasaje 
y carga para V e r a c r u z y Tampico, con transbordo en Habana . Combina por el 
ferrocarr i l de P a n a m á con las C o m p a ñ í a s de N a v e g a c i ó n dei ¡Pacífico, para cu-
yos puertos admite pasaje y carga con billetes y c o n o c i m i e n í w s directos. T a m -
bién carga para Puerto B a r r i o s y C a r t a g e n a de India , con transbordo en Colón 
para Maracalbo y Coro; con transbordo en Curacao y para C u m a n á , C a r ú p a n o y 
T r i n i d a d , con transbordo en Puerto Cabelle . 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
T r e c e viajes, anuales arrancando de . Liverpool y haciendo las escalas de 
C o r u ñ a , Vigo, L i sboa , Cádiz , Cartagena, Va lenc ia , para sa l i r de Barce lona cada 
cuatro m i é r c o l e s , ó sea: 7 E n e r o , 4 F e b r e r o , 4 Marzo, 1 y 29 A b r i l , 27 Mayo, 
24 Jun io , 22 Jul io , 19 Agosto, 16 Septiembre, 14 Octubre, 11 Noviembre y 9 
Diciembre, direetamente para Por t -Sa id , Suei', Colombo, Singapore, I l c - I l o y 
Manila. Salidas de Mani la cada cuatro martes , ó sea: 27 E n e r o , 24 Febrero , 24 
Marzo, 21 A b r i l , 19 Mayo, 16 Junio, 14 Jul io , 11 Agosto, S-Septiembre, 6 Octu-
bre, 3 Noviembre y 1 y 2-9 Diciembre, directamente para Singapore, d e m á s es-
calas intermedias que á la ida hasta Barce lona , prosiguiendo e l viaje para Cá-
diz, L i sboa , Santander y Liverpool . Servicio por transbordo para y de los puer-
tos de l a costa or ienta l -de A f r i c a , de la Ind ia , J a v a , Scraa tra , Ch ina , J a p ó n y 
Austra l ia . 
L I N E A D E F E R N A N D O P O O 
Servicio mensual , saliendo de Barce lona ei 2, de Va lenc ia e l 3, de Al icante 
el 4 y de Cádiz el 7, directamente para T á n g e r , Casablanca , M a z a g á n , L a s P a l -
mas, Santa Cru?: de Teneri fe , Santa C r u z de la P a l m a y puertos de la costa 
occidental de Afr i ca . 
Regreso de F e r n a n d o P o ó el 2, haci endo las escalas de Canar ias y de la Pe -
n í n s u l a indicadas en e l v iaje de ida. 
con sus exclusivos é in-
comparables utensilios 
de cockia irrompibles 
á precios fijos baratos. 
Batería comple-
ta á 58 pesetas . 
Ajuar de casa. Cafete-
ras de todos sistemas. 
Füt o > higiénicos para 
asuí 3 ptas. 75 céntimos. 
"MAMIM, 12, Plaza de 
Herradores, 12, esquina 
á San Felipe Neri (¡ojo!) 
Catálogos ilustrados 
con más de 4.000 ar-
tículos por 60 céntimos 
ien sellos. 
FÁBRICA CERERÍA Y LIBRERÍA R E L I G I O S A D E SAN S E B A S T I A N 
L o s mejores y m á s bara-
tos, con grandes faci l ida-
des en e l pago. Paz , 15. 
C a s a Frutos . 
20.000 á 200.000 francos 
para p r é s t a m o s a l 5 por 
100. No se paga nada a n -
ticipado. Deval , 23, R u é 
de B e r l í n , P a r í s , 8.e 
V E N D E S E B A R A T A . 
M A G N I F I C A L I B R E R I A 
D E R O B L E , T A L L A D A . 
Geres, 3. C a r p i n t e r í a . 
E l á b o r a c i ó n completa y esmerada en todo lo concerniente a l ramo de Cerería. 
Completo y variado surtido en Devocionarios , estampas, rosarios y demáa 
objetos Religiosos. Semanas Santas en l a t í n , conforme a l ú l t i m o decreto da 
Su Santidad. 
Selecto surtido en estampas, rosarios y devocionarios blancos para P r i m e r a s 
Comuniones. 
E s t a casa t r a b a j a con especial i n t e r é s ios objetos y a r t í c u l o s propios para 
'Cáteques is . 
Y P A S T A S 3,50 
M í o . Caramelos 
desde 2 pesetas k i lo ; bom-
bones 5. F e a . , Bo l sa , 10. 
P A R A B U E N O S I M P R E -
S O S Y S E L L O S C A U C H O 
Encomienda , 30, duplica-
do. Apartado 171, Madrid . 
G I E3 R A L 1 A 
A N U N C I O S E N G E N E R A L 
T e l é f o n o n ú m . S.ToS. 
C a l l e d e l Pez , n ú m . 9. 
Anuncios en general, es-
quelas de d e f u n c i ó n y ani -
versario 
Jacometrezo, 50, primero. 
| £ Popelines. P a n a m á s . Bat i s tas y. per-
-5 lW cales estampados. P i q u é s . O r g a d í e s , 
S U C Ü S S A L s Dri les . L a n e r í a . G é n e r o s de punto. 
' Idem blancos. T i r a s bordadas, P u n -
'» ¿0 t i l las . Velos. Céf iros . 
Se garantiza la comodidad, limpieza é higiene, alimentos, servicio y 
rapidez; cocina española y francesa; luz, timbres, ventiladores y calo-
ríferos eléctricos, aparatos de desinfección, camas de hierro, hospital, 
médico, medicina y alimentos gratis. Para la seguridad y tranquilidad 
de los pasajeros, estos buques se encuentran provistos de potentes apa-
ratos de telegrafía sin hilos que les permite estar en comunicación con 
la tierra ó buque todo el viaje. 
Se contesta la correspondencia á vuelta de correo, y se envían pros-
pectos y tarjetas gratis á quien lo solicite. 
Diríjanse: Apartado núm. 11. Despachos: Irish Town, núm. 17, y 
Puerta de Tierra, núm. 1. 
Dirección telegráfica: «PUMP» GIBRALTAB 
G é n e r o s lavables para casas de campo. 
33 , Cabal lero de G r a c i a , 33 . T E L E F O N O 4.337, Dentro d e esta S e c c i ó n publicaremos anuncios cuya e x t e n s i ó n n o s e a 
superior á 30 palabras . S u precio es el de 5 c é n t i m o s por palabra. 
E n esta S e c c i ó n t e n d r á cabida l a B o l s a del T r a b a j o , que s e r á g r a » 
tu i ta p a r a l a s demandas de trabajo s i los anuncios no son d e m á s d e 
10 palabras , pagando cada dos palabras q u é excedan de este n ú m e r o 
5 c é n t i m o s , s iempre que los mismos interesados dea personalmente l a 
orden de publicidad eu esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
. Rogamos á las famil ias de provincias que :llegan á 
Madrid, v is i ten nues tra E x p o s i c i ó n de Muebles y ob-
jetos Decorativos. L o s hay de todos los gustos y v a -
riedad de precios. S i os v á i s á casar no d u d é i s un 
í n o m e n t o en a l b a j a r vuestras casas con los cien mi l 
objetos que os ofrecemos, á la base de u n a baratura 
inconcebible. Vedlo y os c o n v e n c e r é i s de esta verdad. 
L B G A N I T O S . 8 5 .—S u c u r s a l , Reyes , 20 . 
T e l é f o n o , 1.943. 
V E L A S D E C E R A 
CHOCOLATÉS 
dOlNTIN RÜIZ DE GAÜHA 
V I T O R I A 
V e n i c * e u w i a a r i d : a ¿ V l ' U . t f n i A i ^ i \ G A R C Í A 
S a n Bernas-dino, 18 ( C o n f i t e r í a ) » 
Estos vapores admiten carga en l a s condiciones m á s favorables y pasaje-
ros, á ' q u i e n e s l a C o m p a ñ í a da alojamiento muy c ó m o d o y trato esmerado, como 
ba acreditado en su dilatado servicio. 
T a m b i é n se admite carga y se espiden pasajes para todos los puertos del 
mundo, servidos por lineas regulares. 
L a E m p r e s a puede asegurar las m e r c a n c í a s que se embarquen en sus 
buques. 
P a r a rebajas á familias, precios especiales por camarotes de lu jo , rebajas 
en pasajes de ida y vuel ta y d e m á s informes que puedan interesar al pasajero, 
dirigirse á las Agenc ias de la C o m p a ñ í a . 
A V I S O S I M P O R T A N T E S . — R e b a j a s en los fletes de e x p o r t a c i ó n . — L a Com-
p a ñ í a hace rebajas de 30 por 100 en los fletes de deterruinados a r t í c u l o s , de 
acuerdo con las vigentes disposiciones para e l servicio de Comunicac iones ma-
r í t i m a s . 
Sen-icios c o m e r c i a l e s . — L a S e c c i ó n que de estos Servieios t iene é s t a b l e c i l a 
la C o m p a ñ í a se encarga de t r a b a j a r e u U l t r a m a r los muestrarios que le sean 
entregados y de l a c o l o c a c i ó n de los a r t í c u l o s cuya venta, como ensayo, deseen 
hacer los exportadores:. 
S E R V I C I O E L S R E I C I A U 
L I N E A B R A S I L - P L A T A 
L i s b o a , Vigo , Co-
V I C E N T E T E N A 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería re-
ligiosa. Actividad demostrada eu los múltiples en-
cargos, debido al numeroso é instruido personal. 
P a r a l a c o r r e s p o n d e n c i a , 
VICENTE TENA, escultor. VALENCIA 
A i r e s e l 16 para Montevideo. Santos. R í o Janeiro. C a n a r i a 
ruña , G i j ó n , Santander y B í i o a o . 
P a r a este servicio rigen rebajas especiales en p á s a l e s fce ida y vuelta y 
t a m b i é n precios convención'1 i es para camarotes de luid 
x'esetaé. 
Diccionario Pal-1% en cinco idiomas 10,00 
Los Trapenses, por D . Elpidio de Mier 6,00 
Obras escogidas del Filósofo Rancio 5,00 
Filosofía de la Belleza, por el padre Anto-
nio González 5,00 
Curiosidades, por 0. Limk 3,50 
Diseños Impresionistas, por Curro Vargas... 2,50 
Corazón adentro, por J u a n Lagaña Lliteras... 2,50 
Cañistas de antaño, por el barón de Ar tagán . . . 2,00 
Cruzados Modernos 2,00 
Cada maestrí to. . . , por Manuel Siurot 2,00 
Cosas de niños, por ídem id 2,00 
Para formar y dir igir Sindicatos agrícolas, 
por J . Francisco Correas.. 2,00 
El Angel de Sómorrostro, por R. Esparza... 1,50 
Viajes científicos, por el padre Ricardo Cirera. 1,50 
Peregrinación de la Lealtad, por Ciriei Ven-
taíló 1,00 
Los crímenes del liherdlismo 1,00 
Buido de armas, por M . Sierra Bustamante... 1,00 
Discursos pronunciados en la velada necroló' 
gica en honor de Menéndes y Pelayo, por 
Mella, padre Zacarías, Pidai 5' D. Ángel 
Herrera , 
Los hoy-seoiíts españoles desde el punto de 
vista católico 
El moderno Parlamento y el régimen repre-
sentativo. 
V E N D E S E hotel, espa-
ciosa huerta , j a r d í n , v i -
vienda para guarda. R a -
z ó n : Arboleda, 22, G e t a í e . 
G K A N f u n d i c i ó n de 
campanas y f á b r i c a de re-
lojes de torre. Especia l i -
dad en yugos m e t á l i c o s , 
con patente de i n v e n c i ó n . 
C a s a fundada en 1824. 
F a u s t i n Murga Zulueta. 
Vitoria. 
I M A O E N E S , Pasos . Be-
lenes, campanas; p í d a n s e 
c a t á l o g o s . Secundino C a -
sas. R i e r a t a San Juan, 




Agencia C a t ó l i c a de publicidad. S e admiten anuncios í 
para todos los p e r i ó d i c o s . Combinaciones e c o n ó m i c a s . . 
E : 3 Q U E : L _ . A 3 
jVatúftáinénte toda clase de empleados y 
iseijes, mozos de comedor, institutrices. 
Faci l i iaruos 
porteros, couser 
doncellas, cocineras, etc., e t c . B a s t a con uii sencillo 
« n a o . P e ¿ . 9. T e l é f o n o n ú m e i o 3.768. 
propunciada en la Semana 
Social de Pamplona :: 
por el reverendo padre 
FU PEDRO GERARD 
APARTADO 466 
TEIÉPONO 365 
f\tádiícm y Administracián: 
Ba-quilis. 4 y 6. - HABRID 
S e a d m i t e n e s q u e l a s h a s t a l a s ¿ r e s de ¡ a l u a o r u g a d a e n la I m p r e n t a . C A -
• JJIÍEI D E P I Z A R R O . 14. % L o s p a g o s a d e l a n t a d o s . 
T A R I F A DE P U B L I C Í O A D P R E C í ü S D E S U S C R I P C I Ó N 
Art ícu los industriales, l ínea 
Entrefilets " 
Noticias " 
B i b l i o g r a f í a 
Reclamos " 
E n l a cuarta plana " 
Idem id. plana entera. 
Idem Id. media plana.. 
Idem id. cuarto plana. 











Por tugra- l 
E x t r a n j e r o 
U n i ó n p o s t a l 
No comprendi-
das 
?? cas.) 12 




CONFERENCIAS DADAS E N L A ACADEMIA DE J D R I S -
T R U D E N C I A POR L A UNION DE DAMAS ESPAÑOLAS 
Discurso del S r . V á z q u e z de Mella 12o 
La Educación Cívica, por D. Antonio M a u r a . . . 0.50 
Las Ficciones de la Polít ica, por el señor de 
Cierva 0,50 
El Baile y los Bailes, por D . Carlos L u i s de 
Cuenca Q̂ Q 
Isabel la Católica, por D . P í o Zabala 050 
Inf lujo de ¡a Mística de Santa Teresa singu-
larmente, por d o ñ a B l a n c a de los Ríos de 
L a m p é r e z 
La Mujer Católica, por D . Diego Tortosa 
Los Palacios Españoles de los siglos X V y 
X V I , por L a m p é r e z 0,50 
El Tedio, como síntoma soci-il, por el vizconde 
de E z a 0,50 
Orientaciones é Indicaciones para la formación 
de Sindicatos Agrícolas, por D. Antonio Mo-
nedero , 0,25 
El Agricultor y el Obrero en el S'ndimto Agr i -
E l Agricultor y el Obrero regenerados, por 
D . Antonio Monedero 
Todo pedido d e b e r á de i¿ a c o m p a ñ a d o de su i m . 
porte, por cerl i f icade 0,30 m á s . 
por encargo 
urgente, casas de 10, 12, 
16, 40.000 duros. R e t a -
jando 33 renta . Capital iza-
j das, 6. I b á ñ e z . M o r a t í n , 3; 
i principal, 3 á 6. T e l é f o -
ino 2.628. 
V I M O S finos de todas 
clases de R . L ó p e z de He-
redia y Compama. Haro. 
K i o j a . 
E X P O R T A D O R de v i -
nos, aguardientes y lico-
res. L u i s c. Cordón . J e -
rez de la .frontera. 
0,50 
0,50 
V E R A N E O en San Se-
' b a s t í a n . Se a lqui la m a g n í -
fica finca de campo á diez 
: minutos de San S e b a s t i á n , 
en a u t o m ó v i l , con hermo-
sa casa de nueva construc-
c ión, dotada de espacio-
sas babitaciones, ¡cuarto di 
b a ñ o , t b e r m o - s ' f ó n , e tcé-
tera, etc. G r a n j a r d í n , y 
terrenos anexos. Cuadras 
coeneras, garages y lava-
deros. A corta distancia 
del t r a n v í a . Prec iosas vis-
tas y sitio s a n í s i m o . Pre-
cio por toda l a temp .:radg 
de verano, 7.000 pesetas. 
R a z ó n : Goya , n ú m . 23: 
por ter ía . 
F A B R I C A de campana' 
y relojes p ú b l i c o s de los 
Hijos da Ignacio M o r ú a 
Portal de UrDina , 2, V i -
toria. 
V I N O S y vermouths, ex-
pór la i i s s á todos los paí-
ses. Mayner, PIA y Sugra-
Bes. Kens ( T a r r a g o n a ) . 
A U T O M O V I L I S T A S . A c 
c e s ó n o s , r e p a r a c i ó n , gara-
ge. Cociedad E x c e l s i ó r . A l -
var ez de Baeua , 5. 
0,25 
0,10 
G l t A N surtido en b a ñ o s , 
lavabos, vatersclosets, ca-
lentadores, etc., etc. T u -
berías para c o n d u c c i ó n de 
agua, l í ixoortación á pro-
vincias. L a c o m a Herma-
nos. Paseo de « a i Juan , 
•i 4. B? -e iona. 
40 20 jlO 
oO 30 15 
tzéi añado satisfará 13 tivizn de ypatsfo. 
P Ü i i T L A í S D - 'Rezóla", 
marca Ancora Garantiza-
mos l a superior calidad. 
Precios en competencia. 
Hijos de J . M. Rezc-Ia, 3aa 
Sebas t ián , 
De v e n t a en e! k ios -
co de E L D E B A T E E S S S Una Pgjgta | 
E 
Agencia católica de publicidad 
======== P R O P I E T A I I I O : -
Sebastián Borreguero Sacristán 
o A N U N C I O S E N GENERAL 
E L R E Y de los choco-
lates, fabricado por la ca-
sa " A d o l f T G a r c í a ' , Osor-
no ( F a l e n c i a ) . Exporta-
c ión á jroviucias. 
facilita preceptores, profesores, ins-
titutrices, doncellas, niñeras, ct cin -ras y 
iados.de todas clases. — ló , AUQDSTO FluuEROA, 16 
C A U B O N T S minerales, 
antracita, cok, se exportan 
á precios do m m a . Deposi-
tó de materias puras para 
abonos, de r iqueza garan-
tizada. Santa C l a r a , 26. 
Zamora. 
M A Q U I N A S de escribii 
"Urania" . L a mí i s perfec-
a, s ó l i d a en c o n s t r u c c i ó n 
y senci l la en mecanismo 
No comprar otra s in ante¿ 
ver la "Urania" , preferi-
ble á tod:.3. Agente gene-
r a l : J . Rov ira . a a r c e ^ n a . 
V I N O S , coguae, o j é n , 
ron, con r-edallas de oro. 
Adolfo de Ton-esj ó hijo. 
m 
J O V E N decente, de fa-
mil ia que h a venido á me-
nos, desea servir en casa 
c a t ó l i c a en que no se lave, 
rlazon: Art is tas , n ú m . 1, 
patio, segundo (Cuatro 
Caminos) ó E L D E B A T E . 
S E Ñ O R I T A joven y for-
mal , desea c o l o c a c i ó n con 
s e ñ o r a sola ó s e ñ o r i t a que 
viaje por e l extranjero ó 
pase mitad tiempo. C-ondc-
de Aranda , 13, cuarto 
cuarto. 
S E Ñ O R A buena edaft 
desea servir de doncella 
en casa de poca familia 
ó sacerdote. Jorge Juan , 
n ü m . 4, p a n a d e r í a , Infor-
marán . 
S A C E R D O T E gradua-
do, con mucha prác t i ca , da 
lecciones de pr imera r se-
tunda e n s e ñ a n z a á domici-
lio. R a z ó n , P r í n c i p e , 7 
priricipal. 
O F R E C E S E para con-
table, veinte a ñ o s prác t i -
ca. Lecciones f r a n c é s , te-
n e d u r í a libros, v i o l í n , t r a . 
ducciones i n g l é s á domici . 
lio. Trafa lgar , 22, 1.° 
O F R E C E S E para acom-
pañar s e ñ o r a ó s e ñ o r i t a s . 
Sierpe. 8. 
F A J ü ' . i C A de mosaicos 
h i d r á u l i c o s . L a F a b r i l Ma-
iagueha, d i J o s é Hidalgo 
Espildosa. Lax*ios, 12, Má-
laga, t 
-L. 
F K A C T I C A X T E medi I . 
Da, c i r u g í a , b u e ñ a c jndu»-
a, desea . c o l o c a c i ó n . l a -
o r m a r á n : Marqués , C r -
quijo, 4 ;, bajo. . 
P E I N A D O R A , viuda, 
cargada de familia, ofre-
ce sus servicios, para dar 
pan á sus hijos. Ceferina 
E n c h e ; Trafa lgar , númer 
ro 15, bajo. 
F O T O G R A F O . A y u d a n , 
te de g a l e r í a , conociendo 
te do en general, 3' habien-
do estad-o isa casa seria 7 
formal, se ofrece E s c r i -
bid: L i s t a de Oorreos, c é -
i i i l a n ú m , 9.774. 
J O V E N de v e i n t i c u a t r o 
a ñ o s , maestro ca tó l i co , coa 
inmejorables informes, 8fi 
ofrece para le.ccione« . de 
P r i m e r a y segunda ense-
uanza, para a e o m p a ñ a r ni-
ios y para secre tar ía ó 
despacho particular. P e r -
nando de la Torre. Recin-
to del H i p ó d r o m o . 
J O V E N diecinueve años, 
empleado en ministerio, 
buena letra , se ofrece ho-
ras tarde, para oficina. Re» 
lerencias inmejorables. 
R a z ó n : L u i s a Fernanda, 
35. 3." izquierda. 
S Í Ñ D Í C A T O D E iTA 
I N M A C U L A D A . — Están 
s in trabajo modistas, cos-
tureras en blanco, plan-
chadoras , sombrereras, 
e t c é t e r a . 
T a m b i é n desean coloca-
c ión profesoras y señori-
tas de c o m p a ñ í a . 
L o s avisos a l Sindicato, 
San Bernardo, 7, princi-
pal, ó á casa de l a secre-
tar ia , s e ñ o r i t a María de 
E c h a r r i , J u a n de Mena, 18 
P R O F E S O R c a t ó l i c o 
acreditado, se ofrece para 
eeciones l-achillorato; eP-
s e ñ a n z a especial del latin-
ean Marcos. 22. principal. 
A M P L I I C T O N E S fot0* 
arráticas, ra i . e ido exactOt 
de t a m a ñ o casi natural-
Socieoad Herme-s, Rambla 
de Santa M é n i c a , 9. P r i -
mero, segundo. Barcelona. 
S E Ñ O R A portu&aesa. 
ca tó l i ca y joven, ofrécese 
para dama de compañía, 
n a de gobierno, para ni-
ñ o s ó costura. E s c r i b i r Ma-
r í a Osorio, San Marcos 30i 
(uarto izquierda. 
S E Ñ O R A , buenos infor-
mes, se ofrece c o m p a ñ í a o 
d i r e c c i ó n en casa catól ica. 
Costani l la Desamparados, 
3, bajo derecha. 
J O V E N , bachil ler y COB-
tador mercant i l , desear í» 
empleo en oficina.. Banco 
ó s e c r e t a r í a particular. í71' 
mejorables informes f ga-
r a n t í a s . Piza-rro, 1S, Í-A 
S E E N C U E N T R A va-
cante la sacr i s t ía de Brea 
( M a d r i d ) , dotada con ¿O'? 
pesetas anuales y d e r e -
chos: Solicitudes a l sefio*--
cura . ^SOT'» ^ 
